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RESUMEN EJECUTIVO:  
Este micro proyecto, busca fomentar los niveles de lectura crítica en los 
estudiantes del ciclo quinto, de la educación media. El objetivo es Diseñar e 
implementar una unidad didáctica a fin de fortalecer los niveles de lectura 





INTRODUCCIÓN: El presente proyecto “Diseño de una unidad didáctica para 
el fortalecimiento de la lectura crítica en los estudiantes de la jornada nocturna, 
ciclo quinto del Colegio Nacional Nicolás Esguerra” tiene como fin  brindar 
estrategias de comprensión lectora por medio de la realización de los 
diferentes talleres de lectura planteados dentro de la unidad didáctica. El 
objetivo primordial de esta investigación es profundizar en la lectura a fin de 
fomentar el rendimiento académico, obteniendo así estudiantes mucho más 
críticos, analíticos, capaces de emitir juicios con argumentos sólidos y con 





PROBLEMA: La falta de comprensión lectora en los estudiantes es el aspecto 
principal que se puedo evidenciar en las técnicas e instrumentos que se 
aplicaron a la población objeto de estudio para la recolección de los datos. De 
los resultados obtenidos se formula el problema de investigación como la falta 
de desarrollo de los niveles de la lectura crítica que se estipulan en los 
lineamentos curriculares de Lengua Castellana en los estudiantes del ciclo 




- Tesis maestría “Hacia la formación de lectores críticos: un estudio de 
caso de clases de historia y literatura” 
- Monografía ““La secuencia didáctica como estrategia para desarrollar 
niveles de lectura crítica en estudiantes de grado quinto” 
- Artículo “Estrategias didácticas para fomentar la lectura crítica desde la 
perspectiva de la transversalidad” 
- Trabajo de grado “Estrategias de lectura crítica para el mejoramiento 
académico del proceso enseñanza aprendizaje en los estudiantes del 
séptimo año de educación general básica de la escuela José Joaquín 
de Olmedo de la Parroquia Caracol, Cantón Babahoyo, provincia los 
ríos” 
- Trabajo de grado “La lectura crítica como potenciadora de reflexión y 
transformación” 
- Artículo investigativo ““Claves para reconocer los niveles de lectura 
crítica audiovisual en el niño” 
- Estudio de investigación de maestría “Pensamiento crítico en 
estudiantes de quinto de secundaria de los colegios de Carmen de La 
Legua Callao” 
- Libro docente del Ministerio de Educación del Ecuador “Curso de 
lectura crítica: Estrategias de Comprensión Lectora. Programa de 





JUSTIFICACIÓN: Una de las necesidades que se están presentando en el 
ámbito educativo y en sociedad actual es el desarrollo de estudiantes 
reflexivos, analíticos y con autonomía de pensamiento; capaces de inferir, de 
obtener razonamientos lógicos de modo que puedan estar en capacidad de 
comprender diversas situaciones que se presentan en la vida diaria, que estén 
en capacidad de hacer elecciones de forma consiente que le ayuden a 
comprender el mundo, encontrando así un espacio de autonomía en la 
sociedad. Esto se puede lograr por medio del fortalecimiento de la lectura 
crítica en los estudiantes a través de la realización de una unidad didáctica. Ya 
que en ésta se pueden trabajar diversos conceptos como: la lectura, el 
análisis, la comprensión y la interpretación, los cuales pueden mejorar de 
manera ostensible los niveles de pensamiento crítico de los estudiantes de la 
jornada nocturna, ciclo quinto del Colegio Nacional Nicolás Esguerra 
. 
PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN: ¿Cuál es el impacto de la implementación 
de una unidad didáctica que busca fortalecer los niveles de lectura crítica en 
los estudiantes de la jornada nocturna, ciclo quinto del Colegio Nacional 
Nicolás Esguerra? 
 
OBJETIVO GENERAL: Diseñar e implementar una unidad didáctica a fin de 
fortalecer los niveles de lectura crítica en los estudiantes de la jornada 




- Dar cuenta de algunas investigaciones relacionadas con la 
implementación de la lectura crítica en el aula de clase. 
- Diagnosticar los niveles de lectura crítica por medio de la utilización 
diversos textos en los estudiantes, con el fin de fortalecer la 
comprensión lectora. 
- Interpretar los resultados de la implementación de la estrategia del uso 
de diversos textos para determinar el nivel de lectura crítica en los 
estudiantes. 
- Propiciar espacios para desarrollar la tolerancia, el respeto y la 





MARCO TEÓRICO: Inicialmente se darán a conocer las siguientes temáticas: 
la unidad didáctica que hace referencia al desarrollo de un proyecto 
pedagógico que fomenta una temática en específico durante un tiempo 
determinado a fin de desarrollar un objetivo propuesto, la lectura entendida 
como un proceso de aprehensión de determinadas clases de información 
contenidas en un soporte particular transmitidas por medio de ciertos códigos 
lingüísticos, la lectura crítica que identifica los tres niveles de lectura que se 
necesitan para lograr una lectura eficiente, el pensamiento crítico el cual 
establece una estrecha relación con la lectura crítica ya que el pensamiento 
crítico permite que el lector haga seguimiento a su comprensión a medida que 
lee. Los anteriores conceptos estarán fundamentos desde las diferentes 
perspectivas de distintos autores que se han especializado en estos temas con 
el fin de dar solución a la problemática encontrada. Teniendo en cuenta que la 
lectura crítica es el tema principal que se abordará con el fin de interpretar el 
impacto de una unidad didáctica para el fortalecimiento de la lectura crítica en 
los estudiantes partícipes como objeto de estudio. 
 
MARCO LEGAL: La formación, desarrollo y capacitación de los estudiantes se 
encuentra regido por principios fundamentales del Sistema Educativo 
Colombiano. Estos principios están estipulados en los siguientes documentos: 
Artículo 67 “La educación es un derecho de la persona y un servicio público 
que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la 
ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura.”  La lectura 
no puede ser una lectura sencilla, debe ser mucho más compleja y analítica 
con el fin de otorgar ese nivel de complejidad que se estipula en la Ley 
General de Educación. Los Lineamentos curriculares de lengua castellana, 
estipulan los tres niveles de lectura crítica; así como en los Estándares 
Básicos del lenguaje, en el grado décimo – undécimo, establecen que los 
estudiantes han de asumir una actitud crítica con respecto a los diferentes 
tipos de textos que lee. Finalmente se fundamenta en el PEI del colegio, es la 
institución quien debe proveer los elementos necesarios para poder desarrollar 





METODOLOGÍA: Este trabajo de investigación se estipula bajo los parámetros 
de la investigación cualitativa, más específicamente en la investigación  -  
acción; ya que su finalidad es resolver problemas cotidianos e inmediatos, 
para así mejorar la práctica. Se realizó un análisis inductivo y descriptivo en 
donde el papel de observador fue fundamental para analizar las muestras y en 
el análisis de datos se logró evidenciar  la problemática encontrada a fin de dar 
respuesta a la pregunta de investigación; realizando los diferentes talleres de 
lectura, dentro del marco de la unidad didáctica referente a la lectura crítica, 
como solución estratégica para la superación de las dificultades al momento 
de comprender, interpretar y analizar un texto desde la perspectiva crítica, 
logrando así una postura de pensamiento crítico capaz de emitir juicios de 
valor y de argumentación. 
 
INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN: Las técnicas e instrumentos para la 
recolección de información llevados a cabo para analizar y diseñar la unidad 
didáctica de lectura crítica son: 
 
- Prueba diagnóstica: Este instrumento contribuyó a dar respuesta al 
segundo objetivo específico, puesto que  mide en qué nivel estaban los 
estudiantes en términos de sus conocimientos y habilidades en los 
diferentes niveles de lectura crítica, para así poder fomentar su 
comprensión lectora. A partir de los diversos datos recolectados se 
pudieron diseñar e implementar las diferentes aplicaciones a fin de dar 
respuesta a la pregunta de investigación, y al objetivo general de esta 
investigación.  
 
- Talleres educativos de lectura: Gracias a este instrumento, se pudo 
analizar los datos recolectados a profundidad, ya que es una estrategia 
pedagógica donde se integra la teoría y la práctica caracterizándose por 
la investigación y el aprendizaje. Este material especializado acorde al 
tema a trabajar, la lectura crítica, dio contestación a la pregunta de 
investigación, debido a que por medio de la secuencia de los diferentes 
talleres de lectura crítica de la unidad didáctica, apuntaron al objetivo 
general  que se enfocaba en la implementación de una unidad didáctica 
a fin de fortalecer los niveles de lectura crítica en los estudiantes y 
evidenciaron el tercer objetivo específico mencionado previamente, que 
hace alusión una de las estrategias utilizadas dentro de los diferentes 
talleres de lectura, la cual consiste en el uso de diferentes textos como 




- Entrevista: Este instrumento estaba enfocado a dar respuesta al 
segundo objetivo específico, el cual consistía en dar solución al 
diagnóstico de los niveles de lectura de los estudiantes. Debido a que 
se realizó esta entrevista al docente del área de español y literatura del 
Colegio Nacional Nicolás Esguerra. Y se evidenció que los estudiantes 
no siempre reconocen los diferentes elementos que componen un texto 
y desconocen el significado de palabras o frases que aparecen 
explícitamente en el mismo, que da a lugar al primer nivel de lectura 
crítica, la literacidad del texto. Así como también, ellos no relacionan 
semántica y formalmente los diferentes elementos locales que 
constituyen el texto, puesto que no los reconocen y no comprenden 
como se articulan entre sí de manera autónoma, sino siempre con la 
ayuda del docente. 
 
RESULTADOS: Se puede evidenciar que si hubo una mejoría considerable  
en las tres categorías que se presentan en la lectura crítica: 1° Categoría 
(Nivel Literal)  dado que en la prueba diagnóstica solo el 36% de los 
estudiantes identificaban los contenidos locales que conforman el texto, y en la 
prueba final el 70% de los estudiantes identifican el contenido local que 
constituyen un texto. 2° Categoría (Nivel Inferencial) hubo una mejoría 
considerable, dado que en la prueba diagnóstica solo el 41% de los 
estudiantes comprendían cómo se articulaban las partes de un texto para darle 
sentido y en la prueba final el 70% de los estudiantes comprendían cómo se 
articulaban las partes de un texto para darle sentido. 3° Categoría (Nivel 
Crítico - Intertextual) hubo una mejoría considerable, dada que en la prueba 
diagnóstica solo el 45% de los estudiantes reflexionan a partir de un texto y 
evalúan su contenido y en la prueba final el 60% de los estudiantes reflexionan 





CONCLUSIONES: De este proyecto se concluye que es de vital importancia el 
desarrollo de cada uno de los niveles que se han establecido en la lectura 
crítica, el nivel litera, nivel inferencial y nivel crítico-intertextual. Por ende, fue 
necesario realizar un análisis de datos de cada una de las sesiones diseñadas 
dentro de la unidad didáctica de lectura crítica con los estudiantes de ciclo 
quinto del Colegio Nacional Nicolás Esguerra, ubicado en Bogotá, dado que en 
cada una de las sesiones de los talleres de lectura realizados se pudieron 
evidenciar las fortalezas como las debilidades que los estudiantes presentan 
en la comprensión, interpretación y argumentación, que son factores vitales 
dentro del desarrollo de cada uno de los niveles de lectura crítica que se han 
establecido los lineamentos curriculares de lengua castellana 
 
RECOMENDACIONES: El presente proyecto puede ser tomado como 
referencia de implementación en diferentes universidades e institutos, 
especialmente de esta universidad privada. Con el propósito de promover y 
fomentar una educación mucho más centrada en el aprendizaje referente a la 
lectura y la comprensión lectora, permitiendo así que el estudiante pueda 
incrementar su comprensión, interpretación y argumentación frente a un texto 
leído. 
 
ANEXOS: Se adjuntan cuatro anexos con su respectivo análisis, los cuales 
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El presente proyecto nace de una investigación dentro del ámbito educativo como 
respuesta a una de las necesidades que se están presentando en la educación 
media, dado que se establece en los lineamentos curriculares de lengua 
castellana y en los estándares básicos de competencias del lenguaje que los 
estudiantes que egresan de la educación media, estén en capacidad de asumir 
una lectura crítica y una postura crítica frente a diversos tipos de textos leídos; 
paralelamente los estudiantes deben mejorar su capacidad de análisis y 
pensamiento crítico, en el sentido de juzgar y emitir juicios de valor, de acuerdo a 
la información pre-existente y la que se va adquiriendo a medida que incrementa 
su lectura, su lenguaje y sus conocimientos.  
 
Diseño de una unidad didáctica para el fortalecimiento de la lectura crítica en los 
estudiantes de la jornada nocturna, ciclo quinto del Colegio Nacional Nicolás 
Esguerra tiene como fin  brindar estrategias de comprensión lectora por medio de 
la realización de los diferentes talleres de lectura crítica planteados por medio de 
una unidad didáctica. Se puede explicar la lectura crítica en tres planos de lectura: 
“las líneas, entre las líneas y detrás de las líneas”. Comprender las líneas se 
refiere a comprender el significado literal; entre las líneas indica lo que hay que 
deducir de las palabras y lo que hay detrás de las líneas es la ideología, el punto 
de vista, la intención, la argumentación del autor. Lo cual se trabajará a lo largo del 
trabajo de investigación sobre la unidad didáctica. 
 
El objetivo primordial de esta investigación es profundizar en la lectura a fin de 
fomentar el rendimiento académico, obteniendo así estudiantes mucho más 
críticos, analíticos, capaces de emitir juicios con argumentos sólidos y con miras a 
un desarrollo de pensamiento crítico, lo cual incidirá positivamente no solo en el 





1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
El Ministerio de Educación Nacional propuso una serie de Lineamentos 
Curriculares en el área de Lengua Castellana, entre los cuales se encuentra el 
numeral 4.3.1. Dicho numeral plantea el diálogo de los textos como una posibilidad 
de trabajo con la lengua y la literatura. En este apartado se hace referencia a la 
importancia de desarrollar y fortalecer los procesos de lectura del estudiante. “Por 
lectura crítica ha de entenderse un saber proponer interpretaciones en profundidad 
de los textos. La interpretación en profundidad implica un proceso de lectura que 
va desde el nivel primario, o lectura literal, pasa por un nivel secundario, o lectura 
inferencial y converge en un nivel crítico-intertextual”1. 
 
1.1 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLÉMICA 
 
Durante el ejercicio del PROYECTO INVESTIGATIVO Y PRÁCTICA DOCENTE I 
en el Colegio Nacional Nicolás Esguerra se identificó el nivel de lectura crítica que 
tienen los estudiantes del ciclo quinto (5º) jornada nocturna, por medio de la 
aplicación de un diagnóstico a partir de los siguientes instrumentos:  
 
En primer lugar, se realizó una prueba diagnóstica tomada del módulo de lectura 
crítica de la guía ICFES SABER ONCE 2014 - 1 (ANEXO A), en donde se 
presentan tres categorías de lectura crítica con el fin de determinar el nivel de 
lectura de los estudiantes, las categorías son: 1) Identificar y entender los 
contenidos locales que conforman un texto. 2) Comprender cómo se articulan las 
partes de un texto para darle un sentido global. 3) Reflexionar a partir de un texto y 
evaluar su contenido. El análisis de los resultados arrojados por la prueba se 
interpreta en gráficos, los cuales permiten evidenciar: en la primera categoría, el 
36% de los estudiantes identifican y entienden el significado de los elementos 
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locales que constituyen un texto, debido a que amplían la información de lo 
anotado previamente. En la segunda categoría, el 41% de los estudiantes 
identifican y caracterizan las ideas o afirmaciones presentes en un texto 
informativo, y en la tercera categoría, el 45% de los estudiantes reconocen las 
estrategias discursivas en un texto argumentativo.  
 
En segundo lugar, se realizó una entrevista docente (ANEXO G), con el fin 
precisar el nivel de lectura crítica en que se encuentran los estudiantes por medio 
de tres preguntas puntuales acorde a cada categoría presentada en la lectura 
crítica. En el análisis de los resultados de la entrevista (ANEXO H) permite 
confirmar: en la pregunta 1 conforme con la primera categoría, los estudiantes no 
siempre reconocen los diferentes elementos que componen un texto y desconocen 
el significado de palabras o frases que aparecen explícitamente en el mismo. La 
pregunta 2 en concordancia con la segunda categoría, los estudiantes no 
relacionan semántica y formalmente los diferentes elementos locales que 
constituyen el texto, puesto que no los reconocen y no comprenden de qué forma 
se articulan entre sí de manera autónoma, sino siempre con la ayuda del docente. 
En la pregunta 3 de acuerdo con la tercera categoría, los estudiantes presentan 
habilidades para evaluar los argumentos con validez, pero todavía hace falta que 
reconozcan los diferentes argumentos que hay y tomar una postura crítica frente al 
texto. Los anteriores resultados permiten concluir que los estudiantes han 
desarrollado los niveles básicos de lectura y hace falta desarrollar los diferentes 
niveles de lectura crítica para que estén en capacidad de entender, interpretar y 
evaluar textos que puedan encontrarse tanto en la vida cotidiana como en ámbitos 
académicos. 
 
De los resultados obtenidos se formula el problema de investigación como la falta 
de desarrollo de los niveles de la lectura crítica que se estipulan en los 
lineamentos curriculares de Lengua Castellana en los estudiantes del ciclo quinto 




2. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Después de indagar en el tema central, que es la lectura crítica en diferentes 
investigaciones locales, nacionales e internacionales, se encontraron diferentes 
aspectos de vital importancia que inciden en la construcción y elaboración del 
presente proyecto. 
 
2.1. Antecedentes locales 
  
En el ámbito local, se consultaron diferentes monografías, En primer lugar se 
indagó en la tesis de maestría “Hacia la formación de lectores críticos: un estudio 
de caso de clases de historia y literatura2.  La cual se muestra como una reflexión 
sobre el fenómeno de la interpretación de la historia y la literatura visto desde los 
proyectos de aula como un camino para abordar procesos de lectura y así poder 
formar lectores críticos; donde la intertextualidad es una de las herramientas 
fundamentales para acercarse al proceso de interpretación, lo cual es fundamental 
en la creación de un lector crítico. Los sujetos de esta investigación son 
estudiantes del grado noveno de la Institución Educativa Manuela Beltrán, que 
oscilan las edades entre los 14 y 16 años. Se evidencia que tanto la escuela como 
los docentes, son agentes directos que propenderán por la formación de 
interpretación que le permitan al estudiante transformarse en un lector autónomo, 
que poco a poco va construyendo su propio recorrido académico, para lo cual, la 
escuela formará lectores que salgan de la literalidad y lleguen a alcanzar la 
criticidad.  
 
En segundo lugar se consultó la monografía “La secuencia didáctica como 
estrategia para desarrollar niveles de lectura crítica en estudiantes de grado 
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quinto”3. El cual propuso formar lectores con habilidades en competencias lectoras 
en un nivel crítico que sean capaces de cuestionarse y de proponer nuevas 
alternativas de solución a diferentes situaciones que se presentan dentro del 
contexto habitual y que por ende sean susceptibles al cambio. Por ende, se utilizó 
como estrategia didáctica la potencialización de las habilidades lectoras por medio 
de una secuencia didáctica y la interdisciplinaridad de los contenidos 
procedimentales, los cuales son fundamentales para el desarrollo de las 
habilidades críticas en los estudiantes. Se encontró que los estudiantes obtuvieron 
un mejoramiento en el desarrollo de la habilidad lectora y comprensión crítica de la 
misma. Se dejó como evidencia que el avance presentado en este trabajo de 
grado no presentó un alto porcentaje pero se estipuló que sí es posible 
implementar diferentes estrategias en el desarrollo de las competencias lectoras. 
Además, dejó establecido un precedente acerca de la utilización de diferentes 
tipos de textos (descriptivos, argumentativos, científicos, publicitarios) a fin de 
obtener una potencialización en las habilidades comunicativas y un incremento en 
la postura crítica en los estudiantes. 
 
En tercer lugar, se consultó el artículo “Lectura Crítica, actividad de Aprendizaje 
4”4. El cual señala que la lectura crítica es un modo de lectura superior, que 
demanda una mayor exigencia a una persona, su importancia radica en la 
comprensión de los diferentes tipos de textos, los cuales forman parte de las 
pruebas evaluables por el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación 
Superior (ICFES) para los estudiantes que culminan la educación superior media.  
Se hace un énfasis en el concepto, así como también de diversas estrategias que 
forman un lector crítico, logrando así que el estudiante sea capaz de asumir una 
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actitud crítica frente al texto leído y su visión de mundo. Por consiguiente cabe 
mencionar que según el ICFES la lectura crítica no consiste en un proceso de 
memorización, sino de interpretación de los textos, es decir, un proceso activo, el 
cual busca, reflexionar, analizar, y utilizar la información con un propósito 
determinado.  
 
2.2 Antecedentes nacionales 
 
En el ámbito nacional, se indagó en diferentes trabajos de grado enfocados hacia 
las diferentes estrategias de implementación a fin de lograr un incremento tanto en 
la postura crítica del estudiante, como en el desarrollo de la capacidad lectora del 
mismo. 
 
El primero en citar es el trabajo de grado titulado “Estrategias de lectura crítica 
para el mejoramiento académico del proceso enseñanza aprendizaje en los 
estudiantes del séptimo año de educación general básica de la escuela José 
Joaquín de Olmedo de la Parroquia Caracol, Cantón Babahoyo, provincia los 
ríos”5. El objetivo era la aplicabilidad de estrategias de enseñanza en lectura 
crítica para el mejoramiento académico de los estudiantes. Se evidenció que la 
utilización de estrategias en la lectura crítica ayuda al desarrollo del aprendizaje 
activo en los niños; y que para esto es fundamental que los docentes se capaciten 
de manera adecuada sobre la aplicación, elaboración y utilización de estrategias 
que potencializan el mejoramiento académico en el proceso de aprendizaje de los 
estudiantes. 
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El segundo en citar es el trabajo de grado titulado “La lectura crítica como 
potenciadora de reflexión y transformación”6 Este trabajo de investigación fue 
realizado con estudiantes de grado once en la Institución Educativa Félix María 
Restrepo Londoño del municipio de la Unión. El propósito era generar 
transformaciones a nivel académico, ideológico y actitudinal en los estudiantes, 
mediante el desarrollo de las habilidades de lectura crítica y análisis del discurso, 
desde el área de Lengua Castellana y literatura. Tuvo un enfoque cualitativo, 
puesto que éste permite vincular de manera efectiva y propositiva las aportaciones 
teóricas hechas alrededor del lenguaje y la comunicación. En cuanto al nivel 
académico respecto al área de lengua castellana, los estudiantes presentaban 
vacíos significativos respecto a la ortografía, sintaxis, léxico, redacción, lectura y 
expresión oral. Por ende, se diseñó una secuencia didáctica a fin de incentivar a 
los estudiantes a vincularse con la lectura y así poder alcanzar una postura crítica. 
En los resultados obtenidos, se lograron unas transformaciones académicas que 
se evidenciaron en el mejoramiento de las habilidades de lectura y escritura, así 
como la adquisición de un mayor compromiso en el cumplimiento de las tareas 
que se le asignaban a los estudiantes, por otro lado, este proceso se desarrolló 
lentamente; ya que los vacíos que presentaban los estudiantes no eran solamente 
del grado que se encontraban cursando, pertenecían al transcurso de su proceso 
académico en la secundaria. Lo cual indica que para que se cree el hábito de 
lectura no solo corresponde a un nivel superior en la secundaria, sino que es todo 
un proceso que se debe implantar desde los grados inferiores, para que así se 
pueda reforzar la lectura, hasta alcanzar el nivel más elevado que es lograr una 
lectura crítica, la cual hace que haya una transformación del pensamiento, mucho 
más estructurado y más concreto frente a la realidad que presenta el contexto 
educativo de hoy en día. 
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El tercero en citar es el artículo investigativo, “Claves para reconocer los niveles 
de lectura crítica audiovisual en el niño”7, este estudio fue realizado con niños y 
adolescentes, los cuales demostraron un incremento en su criterio mediante la 
transmisión de mensajes audiovisuales. Se determinó que los niveles de lectura 
crítica audiovisual son construidos a partir de procesos de intervención mediante 
talleres de alfabetización mediática, lo cual permite conocer qué nivel de 
comprensión cuenta el estudiante y cuál adquiere después de un proceso de 
formación en educación mediática. 
 
2.3 Antecedentes Internacionales  
 
En el ámbito internacional, se indagó en diferentes tesis y libros internacionales, 
que son regidos bajo el Ministerio de Educación del país en mención, cuyo tema 
central fue la Lectura Crítica en sus diversas manifestaciones.   
 
En primer lugar se indagó en este estudio de investigación de maestría titulado 
“Pensamiento crítico en estudiantes de quinto de secundaria de los colegios de 
Carmen de La Legua Callao.”8. El propósito de esta investigación fue describir el 
pensamiento crítico de los estudiantes de quinto de secundaria de los colegios 
Carmen de la Legua. Las edades promedio de los sujetos de investigación fueron 
de 14 y 17 años. El tipo de investigación corresponde a un estudio descriptivo 
simple, el instrumento de investigación que se diseñó se denominó “prueba para 
pensamiento crítico” a fin de observar las variaciones del pensamiento crítico en 
los estudiantes. En los análisis de resultados se encontró que la mayoría de los 
estudiantes presentan un nivel promedio de pensamiento crítico mostrando 
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puntajes muy cercanos al bajo nivel, así como también se determinó que el género 
no constituye un factor preponderante en las diferencias en el pensamiento crítico.   
 
En segundo lugar se investigó el libro del docente del Ministerio de Educación del 
Ecuador titulado: “Curso de lectura crítica: Estrategias de Comprensión Lectora. 
Programa de formación continua del Magisterio Fiscal”9. Es un libro dirigido a 
docentes de todo el país, con el propósito de fomentar la comprensión lectora - 
crítica, de acuerdo a los diferentes niveles de compresión de textos: Nivel literal, 
nivel inferencial, nivel crítico – valorativo. En los diferentes capítulos del libro, se 
especifican los tipos de textos, las funciones del lenguaje, comprensión específica 
de textos, comprensión de oraciones y aplicación de estrategias a la comprensión 
de textos. Con el fin de garantizar la comprensión y el aprendizaje significativo, 
reforzando las habilidades en función de la comprensión de textos, para así 
convertirlas en habilidades propias. Lo cual permite demostrar que la lectura crítica 
que se trabajó en éstos se orientó hacia diferentes ámbitos académicos de 
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Una de las necesidades que se están presentando en el ámbito educativo y en la 
sociedad actual es el desarrollo de estudiantes reflexivos, analíticos y con 
autonomía de pensamiento; capaces de inferir, de obtener razonamientos lógicos 
de modo que puedan estar en capacidad de comprender diversas situaciones que 
se presentan en la vida diaria, que estén en capacidad de hacer elecciones de 
forma consiente que le ayuden a comprender el mundo, encontrando así un 
espacio de autonomía en la sociedad. Esto se puede lograr por medio del 
fortalecimiento de la lectura crítica en los estudiantes a través de la realización de 
una unidad didáctica. Ya que en ésta se pueden trabajar diversos conceptos 
como: la lectura, el análisis, la comprensión y la interpretación, los cuales pueden 
mejorar de manera ostensible los niveles de pensamiento crítico de los 
estudiantes de la jornada nocturna, ciclo quinto del Colegio Nacional Nicolás 
Esguerra. 
 
Esta investigación es importante en el sentido de que el estudiante de hoy en día, 
debe contar con las competencias de lectura crítica necesarias para alcanzar una 
mayor calidad en los procesos educativos y una mejor calidad de vida. Puesto que 
la lectura crítica permite crear en los estudiantes lectores críticos, estudiantes 
capaces de actuar con autonomía en los nuevos contextos socioculturales, que 
facilitan su desarrollo tanto a nivel académico, personal, familiar y laboral. Debido 
a que las competencias desarrolladas a través de la lectura crítica no solo aplican 
al ámbito educativo, sino también a la formación integral del estudiante, 
obteniendo una mejoría en su capacidad de análisis, comprensión y síntesis que le 
servirá en todos los aspectos de su vida. Una forma de alcanzar esta lectura es 
por medio del trabajo de la literatura, por medio de un diálogo entre los textos, 
dado que es factible construir una propuesta, entre otras, para abordar el estudio 
de la literatura en la educación básica y media. A partir de las hipótesis 




plantea dentro del tercer nivel de lectura crítica, nivel crítico – intertextual.  La 
lectura crítica es un tipo de lectura complejo, el cual exige niveles más altos de 
comprensión (literal, inferencias, intenciones, etc.) del texto y exige una suerte de 
respuesta personal externa del lector frente al texto, su contenido, intención, punto 
de vista, etc. Lo cual nos permite recuperar las connotaciones que concurren en 
las distintas palabras del discurso, para lograr una conciencia de lo imaginario y 
del mundo al cual se enfrenta, por el hecho de que por medio de esta lectura se 
adopta una actitud diferente a la convencional, un punto de vista con muchos más 
criterios evaluativos y argumentos considerables de validez y juicios que se logran 
a partir de la comprensión, interpretación y valoración de los argumentos 
expuestos por el autor y asimilación por parte del lector.  
 
Se justifica esta investigación por ser un proyecto factible que hace una propuesta 
metodológica útil para los estudiantes de la comunidad educativa en mención. 
Este trabajo puede ampliarse y mejorarse para que redunde en beneficio de los 
desempeños académicos de los estudiantes en el terreno de la lectura de su 
mundo social, cultural, económico, personal, etc.  
 
 
4. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
¿Cuál es el impacto de la implementación de una unidad didáctica que busca 
fortalecer los niveles de lectura crítica en los estudiantes de la jornada nocturna, 











5.1. Objetivo General 
 
Diseñar e implementar una unidad didáctica a fin de fortalecer los niveles de 
lectura crítica en los estudiantes de la jornada nocturna, ciclo quinto del Colegio 
Nacional Nicolás Esguerra.  
 
 
5.2. Objetivos Específicos  
 
 Dar cuenta de algunas investigaciones relacionadas con la implementación 
de la lectura crítica en el aula de clase. 
 
 Diagnosticar los niveles de lectura crítica por medio de la utilización 
diversos textos en los estudiantes, con el fin de fortalecer la comprensión 
lectora. 
 
 Desarrollar la lectura crítica para interpretar los resultados de la 
implementación de la estrategia del uso de diversos textos para determinar 
el nivel de lectura crítica en los estudiantes. 
 
 Propiciar espacios para desarrollar la tolerancia, el respeto y la valoración 











6. MARCO TEÓRICO 
 
Inicialmente se darán a conocer las siguientes temáticas: la unidad didáctica, que 
hace referencia al desarrollo de un proyecto pedagógico que fomenta una temática 
en específico durante un tiempo determinado a fin de desarrollar un objetivo 
propuesto; la lectura, entendida como un proceso de aprehensión de 
determinadas clases de información contenidas en un soporte particular 
transmitidas por medio de ciertos códigos lingüísticos; la lectura crítica, que 
identifica los tres niveles que la contienen para lograr una lectura eficiente y por 
último se mencionará el pensamiento crítico, el cual establece una estrecha 
relación con la lectura crítica, ya que el pensamiento crítico permite que el lector 
haga seguimiento a su comprensión a medida que lee. Los anteriores conceptos 
estarán fundamentos desde las diferentes perspectivas de distintos autores que se 
han especializado en estos temas con el fin de dar solución a la problemática 
encontrada.  
 
6.1. Unidad didáctica 
 
El Ministerio de Educación y Ciencia define la Unidad Didáctica como: “la 
concreción de procesos de enseñanza-aprendizaje concebidos como unidades de 
trabajo, completos en sí mismos y articulados en torno a unos ejes organizadores”. 
Se entiende que la unidad didáctica es un proyecto didáctico específico, 
desarrollado por un profesor concreto y para un concreto número de alumnos, en 
una situación concreta y para una disciplina. Ibáñez, la define como: “La unidad 
didáctica es la interrelación de todos los elementos que intervienen en el proceso 
de enseñanza – aprendizaje con una coherencia interna metodológica y durante 
un tiempo determinado”10.  
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Por ende, es el docente quien diseña las diferentes experiencias educativas que 
permiten a los estudiantes aprender contenidos específicos en diferentes temas 
que son presentados de una forma atractiva para el estudiante. Es indispensable 
que el docente que diseña la unidad didáctica debe contar con diferentes 
elementos que son: conocimiento de los intereses y capacidades de los 
estudiantes, herramientas curriculares donde se detallan los aprendizajes, 
conocimiento didáctico de estrategias de enseñanza y de aprendizaje y 
conocimiento teórico sobre el desarrollo humano y el aprendizaje. 
 
Escamilla, postula “La unidad didáctica es una forma de planificar el proceso de 
enseñanza – aprendizaje alrededor de un elemento de contenido que se convierte 
en eje integrador del proceso, aportándole consistencia y significatividad. Esta 
forma de organizar conocimientos y experiencias debe considerar la diversidad de 
elementos que contextualicen el proceso (nivel de desarrollo del alumno, medio 
sociocultural y familiar, proyecto curricular, recursos disponibles) para regular la 
práctica de los contenidos, seleccionar los objetivos básicos que pretende 
conseguir, las pautas metodológicas con las que trabajará, las experiencias de 
enseñanza aprendizaje necesarios para perfeccionar dicho proceso”11.  
 
La unidad didáctica se vería como una unidad de trabajo diseñada y desarrollada 
por el docente acorde a las características propias de cada aula, ajustada y 
secuenciada. Con una duración determinada que estará supeditada a los 
aprendizajes de los estudiantes, y que organizada en diferentes sesiones, tiene 
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6.1.1. Elementos de una Unidad Didáctica 
 
La unidad didáctica es un instrumento de trabajo que permite al docente organizar 
su práctica educativa para articular unos procesos de enseñanza y aprendizaje de 
calidad y ajustados al grupo y al alumnado. Lo cual hace que se entienda como 
una unidad de trabajo relativa a un proceso de enseñanza-aprendizaje y a las 
actividades propias para la evaluación12. Para lo cual se requieren algunos 
elementos a tener en cuenta para la elaboración de una unidad didáctica, los 
cuales son:  
 
6.1.1.1 Título de la unidad didáctica 
 
¿Qué título elegimos para la Unidad Didáctica? La unidad didáctica debe tener un 
título que la identifique tanto por su contenido como por la relación que tiene con 
respecto al eje temático. Esta función de identificación es la de estructurar la 
unidad didáctica y orientar el contenido de la misma. Puede enunciarse como 
enunciado o como problema o interrogante, es de vital importancia que sea 
interesante y motivador para el estudiante. 
 
6.1.1.2 Justificación  
 
Se deberá justificar la utilidad de la unidad didáctica para el desarrollo de las 
competencias básicas, así como el interés de la realización de la unidad para el 
conjunto de la programación didáctica.  
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6.1.1.3 Planteamiento general de la unidad didáctica 
 
¿Por qué hemos elegido esta unidad didáctica? Explicar las razones o las 
motivaciones que llevan a la elección y desarrollo de la unidad didáctica, es decir, 
la razón de ser de la unidad, dado que existen diferentes estrategias 
metodológicas para desarrollar un tema, por ende, se ha de profundizar en los 
argumentos que se dan a lugar para la creación de la misma, así como también se 
ha de especificar el enfoque que tendrá, el cual puede ser: Unidad didáctica 
globalizada, Unidad didáctica interdisciplinar, Unidad didáctica disciplinar. 
 
6.1.1.4 Perfil del grupo 
 
Uno de los interrogantes que surge en esta categoría es: ¿Cómo son los alumnos 
a los que va dirigida la unidad didáctica? Es indispensable indicar el nivel o ciclo 
educativo al que va dirigida la unidad didáctica;  así como especificar las 
características de los alumnos que componen el grupo (en cuanto al desarrollo 
físico, psicológico, necesidades y posibilidades educativas, edad, entre otros). 
 
6.1.1.5 Objetivos didácticos 
 
Al momento de definir los objetivos didácticos es necesario tener en cuenta las 
ideas-matriz sobre qué se considera importante enseñar, sobre cómo aprenden 
mejor los alumnos y sobre cómo es mejor enseñar, los cuales han de estar 
implícitos dentro del diseño didáctico. Estas ideas-matriz permiten definir los 
objetivos generales o finalidades de un determinado proceso de enseñanza.13 Se 
considera además que en esta sección se debe determinar los aprendizajes 
concretos que queremos que consigan nuestros alumnos al final de la unidad 
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didáctica. Debe haber una relación entre los objetivos didácticos y los objetivos del 




La selección de contenidos ha de ser significativo, ya que se pretende facilitar el 
aprendizaje del estudiante por medio de la posibilidad de la comprensión de los 
mismos. Así como se deben tener en cuenta la diversidad de los niveles y ritmos 
del aprendizaje, dado que se requiere que la programación posibilite que todos los 
estudiantes aprendan desde sus puntos de partida, es decir, no se trata tanto de 
que todos aprendan lo mismo, como que cada uno progrese14.Para lo cual se 
deben estipular los siguientes ítems: Bloque de contenidos de referencia, tipos de 
contenidos (conceptuales, procedimentales y actitudinales). En síntesis, los 
contenidos nos permiten reconocer la importancia del aprendizaje de los procesos 
y técnicas asociadas a los métodos utilizados por la ciencia para generar un 




En la programación de las unidades didácticas, las decisiones metodológicas, que 
hace referencia a cómo enseñar, se planifican de acuerdo a la secuencia de 
actividades que se han de desarrollar en el aula. Es indispensable tener en cuenta 
que se deben elegir las opciones metodológicas que mejor se ajusten a los 
contenidos propios de la materia y de acuerdo a las características de los 
estudiantes, las actividades complementarias y extra escolares, las decisiones 
sobre los recursos didácticos, el papel del docente15. De igual forma, al elegir el 
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planteamiento metodológico con el que se va a desarrollar la unidad didáctica se 
determinará la secuencia de actividades que se propongan. De igual forma se 
encuentran los medios que facilitan la enseñanza y el aprendizaje, estos son: 
Medios visuales: la pizarra (tradicional, magnética, blanca), retroproyector, 
fotografía, visuales directos: murales y carteles, prensa, material escrito, libros, 
diccionarios, atlas, folletos. Medios audiovisuales: La cinta de audio, el diaporama, 
el video, el cine, tecnologías de la información y la comunicación (TIC), enseñanza 
asistida por ordenador, CD-ROM, Internet 
 
6.1.1.8 Actividades de la unidad didáctica 
 
Una actividad de enseñanza – aprendizaje es un procedimiento que se realiza en 
un aula de clase para facilitar el conocimiento de los estudiantes16. De acuerdo 
con lo anterior se puede notar que los estudiantes son la clave para la selección y 
uso de una extensa gama de estrategias de enseñanza. Por medio de las 
actividades de enseñanza – aprendizaje, los estudiantes ven involucrados tanto en 
lo cognitivo, como en lo afectivo, lo cual incide notoriamente en su conducta y en 
su comportamiento.  Por su parte, Francisco J. Perales, Pedro Cañal de León las 
definen como el conjunto de actividades organizadas y secuenciadas que 
posibilitan un flujo de interacciones con y entre el alumnado y entre el alumnado y 
el profesorado17. Por ende se pretende plantear situaciones propicias para que los 
estudiantes actúen (a nivel manipulativo y de pensamiento) y sus ideas 
evolucionen en función de su situación personal. Existen diferentes tipos de 
actividades que su única función es contribuir al proceso de enseñanza-
aprendizaje.  
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6.1.1.9 Recursos y materiales 
 
Los materiales son de vital importancia en la puesta en práctica de la unidad 
didáctica, ya que dependiendo del uso que se les den pueden favorecer o 
demeritar el adecuado desarrollo de la unidad y las diferentes sesiones de la cual 
está compuesta. Estos materiales didácticos se clasifican en dos grandes 
categorías: los materiales convencionales, en éstos se encuentran los que se 
pueden adquirir en el mercado, ya sean especializados, o de cualquier otra índole, 
y por otro lado están los materiales no convencionales. Dentro de éstos se 
establecen diferentes subcategorías, la primera se basa en los materiales que 
pueden elaborar los estudiantes, la segunda son los materiales de desecho, que 
pueden ser dados por el docente o por los estudiantes. 
 
Tabla 1 Clasificación de los materiales (Blasco, 2008) 
MATERIALES 
CONVENCIONALES NO CONVENCIONALES 
Propios del área y adquiridos por el 
mercado 






La evaluación es una actividad o proceso sistemático de identificación, recogida o 
tratamiento de datos sobre elementos o hechos educativos, con el objetivo de 
valorarlos primero y, sobre dicha valoración, tomar decisiones18.  Así también se 
evidencia que "La evaluación es una operación sistemática, integrada en la 
actividad educativa con el objetivo de conseguir su mejoramiento continuo, 
mediante el conocimiento lo más exacto posible del alumno en todos los aspectos 
de su personalidad, aportando una información ajustada sobre el proceso mismo y 
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sobre todos los factores personales y ambientales que en ésta inciden. Señala en 
qué medida el proceso educativo logra sus objetivos fundamentales y confronta 
los fijados con los realmente alcanzados."19 De igual modo se puede afirmar que 
la evaluación forma parte del proceso de enseñanza – aprendizaje, y constituye un 
proceso continuo en el que se van detectando tanto diferencias como aciertos, 
para que así se puedan reforzar y se busquen formas de adaptación y rectificación 
más adecuadas. Es importante la selección de algunos instrumentos de 
evaluación, puesto que éstos son lo que determinan cuál ha sido el progreso en 
los estudiantes y si se han alcanzado los objetivos propuestos. Estos instrumentos 
de evaluación los podemos clasificar en: instrumentos de experimentación, si se 
está enfocando en la evaluación objetiva, cuyas pruebas pueden ser cuantificadas 
y no intervienen la apreciaciones del profesor, o instrumentos de observación, los 
cuales son procedimientos más subjetivos y se caracterizan porque el docente 
emite un juicio de valor acerca de la conducta de los estudiantes.  
 
6.1.1.11 Bibliografía utilizada 
 
En esta sección de la unidad didáctica el docente debe detallar los textos y obras 
de estrategias de información, que ha utilizado como fuentes de referencia y 
consulta para diseñar y desarrollar la unidad.  
 
6.2. Lectura  
 
Acorde con el concepto de lectura, se entiende que es el proceso de aprehensión 
de determinadas clases de información que están contenidas en un soporte 
particular que son transmitidas por medio de ciertos códigos, como lo puede ser el 
lenguaje.  Según Montserrat, leer es el proceso mediante el cual se comprende el 
texto escrito, pero el simple concepto de ¨comprender¨ va más allá de decodificar 
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la información en el momento de la lectura, es realmente entender lo que se está 
leyendo20. A este proceso se le denomina un proceso activo, ya que quien lee es 
quien debe construir el significado del texto que está interactuando con él. Es 
además, conseguir un objetivo, ya que siempre que se lee se realiza con una 
finalidad. De igual manera, leer es un proceso de interacción entre quien lee y el 
texto, ya que quien lee debe adaptar el texto para hacerse suyo al texto. 
 
Por otro lado, Estanislao Zuleta en su texto: Sobre la lectura, nos plantea que: 
¨leer es trabajar, quiere decir ante todo que no hay un tal código común al que 
hayan sido ¨traducidas¨ las significaciones¨21. Aquí se puede ver cómo el texto es 
el que produce su propio código debido a las relaciones que se establecen en sus 
signos generando así un lenguaje interior. Ahora bien, cuando se refiere a que la 
lectura es un trabajo, está planteando que ese trabajo consiste en determinar el 
valor que el texto asigna a cada uno de sus términos en otros textos, muy 
relacionado con la intertextualidad que se presenta en la lectura de textos. 
 
Daniel Cassany, afirma: ¨leer es comprender y para comprender es necesario 
desarrollar varias destrezas mentales o procesos cognitivos: anticipar lo que dirá 
un escrito, aportar nuestros conocimientos previos, hacer una hipótesis y 
verificarlas, elaborar inferencias para comprender lo que sólo sugiere, construir un 
significado. Llamamos alfabetización funcional a este conjunto de destrezas, a la 
capacidad de comprender el significado de un texto¨22 debido a que existen 
diferentes tipos de lectura los cuales nos permiten desarrollar diferentes destrezas 
cognitivas en la comprensión. 
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6.2.1.  Lectura Crítica 
 
La lectura crítica es el medio por el cual el lector intenta llegar al sentido profundo 
del texto, a las ideas ocultas, así como a los fundamentos y razonamientos. Lo 
cual requiere comprensión del tema, experiencia, interés y expectativas que se 
tienen frente al texto leído. En ese orden de ideas se puede deducir que la lectura 
crítica, es la capacidad que posee la persona para la reconstrucción del 
significado, intencionalidades e ideologías implícitas en los discursos, accediendo 
a los diferentes textos producidos por otros, como también producir nuevos textos, 
a fin de que el estudiante pueda encontrar un espacio de participación con plena 
autonomía. De acuerdo con Daniel Cassany “La comunicación humana es 
inteligente y funciona de manera económica y práctica; basta con decir una 
pequeña parte de lo que queremos comunicar para que el interlocutor comprenda 
todo; con producir unas pocas palabras –bien elegidas- podemos conseguir que el 
lector infiera todo”23, de lo cual se puede inferir que la lectura crítica no solo busca 
comunicar, más si pretende realizar un razonamiento lógico que nos permita inferir 
el mensaje del autor, partiendo de una serie de pasos a seguir dentro de este tipo 
de lectura. Con base en esto, ese mismo año el autor dice que hay tres planos en 
la lectura: “las líneas, entre las líneas y detrás de las líneas”. Comprender las 
líneas se refiere a comprender el significado literal; entre las líneas indica lo que 
hay que deducir de las palabras y lo que hay detrás de las líneas es la ideología, 
el punto de vista, la intención, la argumentación del autor. 
 
La lectura crítica permite evaluar la confiabilidad y la argumentación del texto, 
mediante estrategias utilizadas en forma sistémica. Se fundamenta en los 
conocimientos previos y en reconocer la existencia de ocho estructuras básicas en 
todo proceso de pensamiento. Cada vez que pensamos lo hacemos con un 
propósito dentro de un enfoque o punto de vista basado en suposiciones que 
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conducen a implicaciones y consecuencias. Usamos conceptos, ideas y teorías 
para interpretar datos, hechos y experiencias que nos permitan responder 
preguntas, solucionar problemas y resolver ciertos temas.  
 
6.2.2. Niveles de lectura 
 
Para realizar una lectura crítica eficiente es necesario desarrollar una correcta 
comprensión de un texto, en el cual interactúan tanto el autor que es quien 
comunica las ideas y el lector que interpreta el mensaje del autor24. Para que esta 
interacción se lleve a cabo es necesario que el lector retome los conocimientos 
previos que posee acerca del tema, las experiencias que ha adquirido en su vida, 
el conocimiento que tiene de la lengua materna y la visión que tiene acerca del 
mundo. Para que se lleve a cabo esta comprensión, el texto debe ser interpretado 
en distintos niveles: literal, inferencial y crítico-valorativo25. Estos niveles se 
asumen desde una opción metodológica para caracterizar estados de 
competencia en la lectura tanto para la básica primaria como para la secundaria.  
 
6.2.3. Nivel Literal 
 
El objetivo primordial es comprender lo que el autor quiere comunicar, es decir, 
comprender el texto en su nivel literal, lo cual es comprender todo lo que el autor 
quiere comunicar a través de éste. En este nivel solo se obtendrá la información 
explícita que se presenta en el texto, es decir, todas las palabras, oraciones y 
párrafos que aparecen dentro de él. Entender todos los elementos que el texto 
permite al lector llegar a una idea completa de lo que el autor ha escrito.  
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Para comprender un texto en este nivel, el lector hace uso de todo el vocabulario 
que posee, como el uso tanto coloquial como cotidiano de las palabras que son 
presentadas dentro en diferentes contextos, así como también el sentido común 
acerca de las relaciones que se establecen entre las ideas. El lector a medida que 
va leyendo va interpretando el texto en sus diferentes niveles, es necesario aclarar 
que cuando el lector no comprende una palabra que aparece dentro del texto, 
utiliza una estrategia de comprensión para llegar a comprenderla y así entender el 
mensaje que el autor quiso transmitir.  Esta compresión es propia del nivel literal, 
sin llegar a combinarlo con los otros niveles de comprensión de lectura,  a fin de 
hacer una comprensión global del texto, hacer inferencias y valorar lo que el texto 
quiere decir. 
 
Dentro de la comprensión específica del texto, es indispensable que el lector 
desarrolle una correcta comprensión de palabras, oraciones y párrafos. Una de las 
estrategias más utilizadas para esto, es saltarse los niveles de comprensión 
lectora para interpretar el mensaje de manera lógica y coherente acorde a la 
intencionalidad del autor frente al mismo, para así extraer la idea que hay en él. 
 
6.2.3.1. Elementos que conforman un texto 
 
El texto es lo global, y éste está compuesto por diferentes elementos más 
pequeños que son: apartados, párrafos, oraciones y palabras. El texto puede tener 
apartados o capítulos, o subtemas. Cada apartado está formado por párrafos. 
Cada párrafo está conformado por oraciones. Cada oración está compuesta de 
palabras, de hecho, cada palabra está compuesta por partes, tales como: sufijos, 
infijos, prefijos, los cuales poseen significados que complementan el significado de 
la palabra. Un texto tiene una estructura formal, que son las partes que tiene un 
tipo de texto, éste a su vez tiene una estructura de ideas, lo cual conforma su 
contenido; esta estructura de ideas se desarrolla en cada parte del texto, dentro de 




qué tipo de texto es, e identificar cada una de las partes que lo conforman, para 
así; conocer la intencionalidad que éste pueda tener, la función que pretende 
cumplir, y qué expectativas se pueden tener del texto. 
 
De igual forma, un lector, debe realizar una comprensión específica del texto, es 
decir, escudriñar las ideas que se plantean dentro del texto. Esto requiere una 
comprensión desde lo particular hasta lo general (partiendo de las palabras, hasta 
llegar a la profundidad del texto). Lo ideal sería combinar diferentes estrategias en 
el momento mismo de la realización de la lectura, pero esto solo lo lograría un 
lector experto, y para alcanzar este nivel, es necesario usarlas una a una para que 
así, se puedan conocer, entender y aplicar de manera más rigurosa hasta que se 
utilicen casi que de manera sistémica, éstas son: Comprensión de palabras (uso 
de vocabulario conocido dentro de un contexto, familias de palabras, uso de 
sinónimos y antónimos). Y Comprensión de oraciones (extracción de las ideas que 
se presentan en una oración, reordenamiento de la oración, uso de referentes 
nombrados por pronombres y análisis de matices de la oración). Ver tabla 2 
(Operaciones y estrategias de comprensión lectora) 
 
Tabla 2: Operaciones y estrategias de comprensión lectora
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Elemento Estrategias Resultado 
Palabra Uso de 
vocabulario 
conocido 
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6.2.3.2. Estrategias para la comprensión de palabras 
 
a) Vocabulario conocido: Una de las primeras estrategias de comprensión 
que utiliza el lector, es buscar dentro del vocabulario que conoce el 
significado de las palabras, casi que esta operación se realiza en una 
fracción de segundo, debido a que en la mente se encuentran diversidad de 
palabras con su significado y solo es revisar. 
 
b) Uso del contexto: Se podría denominar un contexto como un ¨todo¨ y éste 
a su vez contiene diferentes elementos que tienen armonía entre ellos para 
que puedan formar parte de un ¨todo¨ que se llama contexto. Ahora bien, la 
estrategia consiste en examinar el contexto en el cual se encuentra la 
palabra y así extraer el significado de la palabra que se desconoce. Éste 
proceso se puede determinar con los siguientes pasos a seguir: 
 
1. Identificar la palabra desconocida. 
2. Elegir los elementos que se puedan relaciones con la palabra desconocida. 
3. Establecer relaciones entre los elementos que se eligieron y entre ellos la 
palabra desconocida. 
4. Proponer un significado para la palabra desconocida. 
5. Retomar la oración y ubicar el significado que se le propuso a la palabra 
desconocida. 
6. Verificar si la oración queda con una idea coherente27. 
 
c) Uso de familias de palabras: En una lengua la familiaridad consiste en 
algo en común, que vienen de un mismo tronco. En castellano, las palabras 
están formadas por diferentes partes, las cuales son: raíces, sufijos, y 
prefijos. La raíz porta el significado principal y los prefijos y sufijos 
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complementan la palabra principal. Con base en las palabras de las cuales 
se les conoce el significado, se pueden extraer nuevos significados, la 
estrategia consiste en seguir los siguientes pasos: 
 
1. Identificar las partes de la palabra conocida. 
2. Buscar palabras que se conocen y que tienen las mismas partes: mismas 
raíces, prefijos, o sufijos de una palabra desconocida. 
3. Expresar el significado de las partes que conforman esas palabras que se 
conocen. 
4. Asignar esos significados de cada una de las partes a la palabra que no se 
conoce, 
5. Recomponer el significado de la palabra extraña. El contexto de la palabra 
ayuda a definir cuál de los significados es el más apropiado para la palabra 
desconocida. 
6. Verificar si el significado que se le otorgó a la palabra dentro de la oración.28 
 
d) Uso de sinónimos y antónimos: En castellano, hay palabras que son 
sinónimas, es decir, tener un significado parecido o cercano al de la otra 
palabra. Así, como también se encuentran los antónimos, es decir, tener un 
significado opuesto o contrario al de la otra palabra. La estrategia de la 
utilización de los sinónimos o antónimos consiste en: 
 
1. Buscar un sinónimo de la palabra que se desconoce (se puede utilizar el 
diccionario de sinónimos y/o antónimos). 
2. Buscar en la mente el significado y se le asigna a la palabra desconocida. 
3. Construir para la palabra desconocida un significado y se le asigna a la 
palabra desconocida 
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4. Examinar el contexto en el que se encuentra la palabra desconocida, con el 
fin de verificar si se ajusta a ese contexto y si se puede aplicar tal 
significado a esa palabra. 
5. Comparar la oración inicial con la nueva construcción con la palabra 
conocida, para verificar si funciona de manera lógica.29 
 
6.2.3.3. Estrategias para la comprensión de oraciones 
 
a) Extracción de la idea que subyace de una oración: Es necesario seguir 
los siguientes pasos para que la estrategia se lleve a cabo: 
 
1. Leer la oración. 
2. Identificar los matices de la oración y las posibilidades de intencionalidad 
que estos le dan. 
3. Identificar las formas del verbo que hay en la oración y las posibilidades de 
intencionalidad que éstas le dan. 
4. Identificar si es una oración enunciativa, interrogativa o exclamativa y 
relacionar esto con las posibilidades de intencionalidad que pueden estar 
asociadas a ellas. 
5. Definir la intencionalidad de la oración de acuerdo con todos los aspectos 
relacionados y que ya fueron analizados en los puntos anteriores. 
6. En caso de no ser clara la intencionalidad de una oración, se debe recurrir 
al análisis del contexto en el que se encuentra para precisa y entender. 
Analizar las oraciones que conforman el párrafo y de acuerdo a ello, 
precisar la intencionalidad que tiene la oración dentro del mismo.30 
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b) Identificar las relaciones entre las diferentes partes de la oración: Es 
necesario seguir los siguientes pasos para que la estrategia se lleve a cabo: 
 
1. Verificar si la oración está compuesta de una o más partes. 
2. Separar cada una de las partes que conforman la oración. 
3. Identificar la palabra que establece la relación entre las partes de la oración. 
4. Determinar el tipo de relación que esa palabra está estableciendo entre las 
dos partes. Las relaciones pueden ser de: oposición o disyunción, adicción, 
condición, causa –efecto, antecedente-consecuente o sucesión temporal,  
explicación. 
5. Definir qué papel, dentro de esta relación, está cumpliendo cada parte de la 
oración.31 
 
6.2.4. Nivel Inferencial o Interpretativo 
 
El nivel inferencial  o interpretativo se da cuando el lector está en capacidad de 
comprender, interpretar en un nivel inferencial qué fue lo que el autor quiso 
transmitir. Este proceso de interpretación requiere diferentes niveles de 
comprensión para establecer relaciones entre lo que se está leyendo, para 
suponer e inferir datos que no se dan explícitamente dentro del texto.  Esta 
interpretación se da muchas veces gracias a los conocimientos lingüísticos que el 
lector posee; ya que a medida que va leyendo va interpretando el texto dentro los 
niveles establecidos. Estas inferencias pueden surgir de las suposiciones del 
lector o de las relaciones que se dan a lugar en el texto, es decir, que el autor da 
pistas sobre ideas que no aparecen de forma directa en el texto, a través de lo que 
expresa el autor en su discurso. Es una comunicación de parte del autor de forma 
indirecta. Es ahí cuando entra la comprensión inferencial, ya que el lector, debe 
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tomar estos elementos que sí aparecen de forma explícita y establecer relaciones 
entre ellos, para lograr inferir o extraer las ideas que no están de forma explícita. 
Para lo cual el lector hace uso directo de los diferentes conocimientos que ha 
adquirido por medio de su lengua, tales como: la forma en que se construyen las 
oraciones, diferentes expresiones de la cultura, la forma de comunicación dentro 
de su propia cultura, uso de diferentes textos, la estructura que posee, relaciones 
entre las partes de un texto y/o diferentes ideas presentadas en el texto.  
 
6.2.5. Nivel Crítico-Intertextual 
 
El nivel crítico-valorativo consiste en valorar, proyectar y juzgar el contenido de lo 
que el autor ha planteado en su escrito, como las inferencias o relaciones que se 
pueden establecer a partir de lo que aparece en el texto32. Por tanto, estas 
valoraciones han de ser sustentadas por medio de la argumentación o razón de 
ser a fin de dar soporte al juicio emitido. Para esto es necesario recurrir al sentido 
común y a la capacidad de establecer relaciones lógicas sobre lo que se ha 
planteado en el texto, así como de la experiencia de vida del lector y la escala de 
valores que éste mismo posee (tanto a nivel personal como a nivel cultural). Todo 
esto con el fin de asumir una postura o juicio frente al texto leído, éstos pueden 
ser:  
 Juicio de realidad o de fantasía: Según la experiencia del lector con las 
cosas que lo rodean o las lecturas realizadas previamente. 
 Juicio de adecuación y validez: Compara lo que está escrito con otras 
fuentes de información. 
 Juicio de apropiación: Requiere evaluación relativa en las diferentes 
partes, para lograr una adecuada asimilación. 
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 Juicio de rechazo o de aceptación: Depende del código moral y del 
sistema de valores del lector. 
 
6.2.6. Lectura Crítica en población adulta 
 
La Constitución Política de 1991 en su artículo 67, menciona que la educación es 
un derecho fundamental para todas las personas, de acuerdo con esto, la 
formación de lectura en los estudiantes, está implícita dentro de ese ámbito 
educativo; dado que la lectura es esencial en todos los aspectos del desarrollo del 
aprendizaje de un ser humano; ya sea niño, joven, adulto, o adulto mayor, siempre 
ha de existir el proceso de formación académica.  
 
Por consiguiente, la Secretaría de Educación de Bogotá desde el desarrollo del 
Plan Sectorial 2008-2012 “Educación de Calidad para una Bogotá positiva”33 ha 
desarrollado otra forma de enseñanza dirigida a aquellas personas que no 
pudieron vincularse académicamente en el tiempo que establece la ley para su 
formación en educación primaria, básica y media; para lo cual ha creado la 
educación por Ciclos Educativos o más conocido como Reorganización Curricular 
por Ciclos, el cual establece como prioridad garantizar a los niños, niñas, jóvenes 
y adultos de Bogotá las condiciones adecuadas para disfrutar del derecho a una 
educación de calidad que les sirva para el mejoramiento de la calidad de vida y 
que contribuya a la construcción de una ciudad más justa y democrática, 
reconociendo a las personas como seres integrales, con capacidades, habilidades 
y actitudes que deben ser desarrolladas para la construcción del proyecto de vida 
tanto individual como social.  
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Acorde con lo anterior, la lectura y más exactamente el desarrollo de la lectura 
crítica juega un papel fundamental en el ejercicio de aprendizaje; dado que ésta se 
está fomentando con jóvenes y adultos que hacen parte de la educación por ciclos 
educativos, más específicamente del quinto ciclo, que correspondiente a los 
grados 10º y 11º. En este ciclo se establece que el estudiante es un ser que 
interactúa con el mundo que lo rodea y que ha de desarrollar proceso para la 
solución de problemas, y es ahí donde se requiere que el estudiante sea integral, 
sea generador de conocimiento y sea crítico; capaz de enfrentar la sociedad 
desde una perspectiva más analítica y completa. Y esto se ha de fomentar a 
medida que el estudiante va a generar procesos de pensamiento que apuntan al 
pensamiento crítico. Para poder alcanzar este nivel se ha de seguir un progreso 
en la lectura, es decir, lograr una lectura eficiente por medio de la lectura crítica, y 
el recorrido por sus diferentes niveles de profundidad (nivel literal, nivel inferencial 
o interpretativo, y nivel crítico- intertextual). En ese orden de ideas, cuando se 
enfoca la lectura crítica en población joven y adulta se pretende fomentar las 
siguientes estrategias de aprendizaje: 
 
- Trabajar algunos conocimientos y habilidades, que tienen los jóvenes y 
adultos como usuarios competentes, sobre su lengua materna. 
- Propiciar la aplicación de algunos conocimientos claves sobre los diferentes 
tipos de textos existentes (competencias textuales) en función de la 
comprensión de los mismos. 
- Hacer conciencia de los conocimientos y habilidades sobre el uso cotidiano 
de la lengua, en función de la comprensión. 
- Enmarcar la comprensión dentro de una intencionalidad personal, como 
estrategia para comprender mejor el texto de manera global. 
 
El objetivo es garantizar la comprensión y el aprendizaje significativo, así como 
desarrollar las habilidades para utilizarlas en función de la comprensión de los 




de utilizarlas en su lectura diaria. Esta será la  única garantía de que las 
estrategias aprendidas se conviertan en habilidades propias. 
 
6.2.7. Estrategias de Lectura 
 
Es de vital importancia el proceso de comprensión de textos y la lectura crítica, 
puesto que para que se pueda desarrollar una lectura crítica eficiente es necesario 
llegar al nivel de comprensión de un texto de manera casi que natural y 
espontánea, pero esto requiere de diferentes desarrollo de estrategias en cuanto a 
la lectura para así llegar al objetivo trazado. Solé plantea que existen dos 
habilidades cognitivas, transversales básicas que inciden en el acto de leer, 
necesarias para tener un nivel de lectura satisfactorio34. En primera instancia se 
encuentra la capacidad de análisis, que es entendida como una facultad de 
comprender un fenómeno a partir de sus diferencias y así dejar en evidencias las 
diferentes partes que lo componen, para que se puedan establecer jerarquías, 
relaciones y secuencias entre las mismas. Por otro lado, está la capacidad de 
síntesis, para así unir los diferentes elementos y crear un todo significativo. 
 
Acorde con esto, es indispensable que el ser humano desarrolle una lectura de 
análisis y síntesis, con el fin de ser mucho más pensante y analítico para sí mismo 
y para la cultural en la cual se encuentra rodeado. Teniendo la capacidad de 
descifrar los diferentes conjuntos semióticos que transmiten diversos significados. 
La habilidad de leer de una forma mucho más avanzada y compleja, una lectura 
mucho más profunda que va más allá desde lo simple hasta lo que no se deja ver 
explícitamente por el autor. Un proceso de lectura que requiere de diversas 
estrategias para poder alcanzar un nivel mucho más elevado que el estudiante 
promedio, puesto que es un proceso interactivo, con un sujeto activo que utiliza 
información de diferente tipo para obtener datos del texto. Ver tabla  3 (Matriz de 
estrategias de comprensión de textos) 
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6.3. Pensamiento Crítico 
 
El pensamiento crítico es el proceso intelectualmente disciplinado activo y con la 
habilidad de conceptualizar, aplicar, analizar y/o evaluar información recopilada o 
generada por medio de la observación, experiencia, reflexión, razonamiento o 
comunicación. Es además un procedimiento que permite validar de forma racional 
las creencias y sentido de las emociones. Tiene el fin de analizar y evaluar el 
pensamiento con el objetivo de mejorarlo, éste a su vez presupone el 
conocimiento de las estructuras básicas que componen el pensamiento y los 
estándares intelectuales más básicos del pensamiento (estándares intelectuales 
universales) cuando se está fomentando el desarrollo del pensamiento crítico se 
pretende incrementar las habilidades del pensamiento.  
 
Desde una perspectiva psicológica, el pensamiento crítico permite destacar los 
componentes cognitivos y autor reguladores que se tiene del concepto y éste es 
ubicado como un pensamiento complejo, de alto nivel que involucra otras 
habilidades, tales como: comprensión, deducción, categorización, emisión de 
juicios, etc.) El señor,  Agustín Campos, define “el pensamiento crítico es el pensar 
claro y racional que favorece el desarrollo del pensamiento reflexivo e 
independiente que permite a toda persona realizar juicios confiables sobre la 
credibilidad de una afirmación o la conveniencia de una determinada acción”36  Es 
pertinente mencionar que la persona que hace buen uso del pensamiento crítico 
reúne una serie de características que lo distinguen, tales como hacer buen uso 
del razonamiento, lo cual le permite identificar las falacias y otras argumentaciones 
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que son verdaderas, así como manejar unos determinados criterios al momento de 
evaluar el contenido de un texto o emitir un juicio de valor frente al mismo. 
 
En suma, el pensamiento crítico es una actividad reflexiva del pensamiento, 
porque no solo analiza la reflexión propia, sino la reflexión ajena también, puesto 
que se basa en la resolución de problemas y la interacción con otras personas, 
siempre enfocado a comprender la naturaleza de los problemas más que en 
proponer soluciones.  
 
6.3.1. Habilidades básicas del pensamiento crítico 
 
La primera clasificación acerca de las habilidades básicas del pensamiento crítico 
fue realizada por Benjamín Bloom, la cual fue denominada Taxonomía de los 
objetivos educativos37, en la cual lo más relevante fue la jerarquización de las 
habilidades, en la cual la memoria ocuparía el primer lugar, teniendo en cuenta 
otras habilidades como: la comprensión, el análisis, la síntesis, y la evaluación, las 
cuales todas juntas conformarían el pensamiento crítico. Más adelante Piette, 
sugiere agrupar estas habilidades en tres grandes categorías38. La primera es 
referida a la capacidad de clasificación de las informaciones, la cual hace énfasis 
en las preguntas, juzgar definiciones, distinguir los diferentes elementos que 
conforman una argumentación, o de un problema, o de una situación específica. 
La segunda categoría es referida, a las habilidades vinculadas a la capacidad de 
elaborar juicios, juzgar la credibilidad,  identificar los elementos implícitos, validar 
la lógica de la argumentación. Y la tercera categoría, hace referencia a las 
habilidades que comprenden la capacidad de evaluar las informaciones, es decir, 
alcanzar las conclusiones apropiadas, realizar generalizaciones, inferir, formular 
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hipótesis, reformular la argumentación de una diversa situación.  En el 2011, 
Ennis, establece una diferencia entre dos clases principales que componen el 
pensamiento crítico: las disposiciones y las capacidades, ver tabla  4 
(Capacidades del pensamiento crítico)  
 




No. Capacidades  
1 Centrarse en la pregunta  
2 Analizar los argumentos 
3 Formular las preguntas de clarificación y responderlas 
4 Juzgar la credibilidad de una fuente 
5 Observar y juzgar los informes derivados de la observación 
6 Deducir y juzgar las inducciones 
7 Inducir y juzgar las inducciones 
8 Emitir juicios de valor 
9 Definir los términos y juzgar las definiciones 
10 Identificar los supuestos  
11 Decidir una acción a seguir e interactuar con los demás 
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7. MARCO LEGAL 
 
La formación, desarrollo y capacitación de los estudiantes se encuentra regido por 
principios fundamentales del Sistema Educativo Colombiano. Estos principios 
están estipulados en los siguientes documentos: 
 
7.1. Constitución Política de Colombia de 1991 
 
Artículo 67 “La educación es un derecho de la persona y un servicio público que 
tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, 
a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura.” 40  
 
Se puede evidenciar que toda persona puede ejercer el derecho a la educación, 
ya que está constituida como una prioridad  (derecho)  y como un servicio por 
parte del Estado Colombiano; ya se en una institución pública o privada todo 
colombiano tiene derecho a la educación. 
 
7.2. Ley General de Educación de Febrero 8 de 1994 
 
Artículo. 31 Áreas fundamentales de la educación media académica. Para el logro 
de los objetivos de la educación media académica serán obligatorias y 
fundamentales las mismas áreas de la educación básica en un nivel más 
avanzado, además de las ciencias económicas, políticas y la filosofía.41 
 
Dentro de estas áreas fundamentales se encuentra el área de Lengua Castellana, 
pero referido a un nivel más avanzado. Haciendo alusión a esto, la lectura no 
puede ser una lectura sencilla, debe ser mucho más compleja y analítica con el fin 
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de otorgar ese nivel de complejidad que se estipula en la Ley General de 
Educación. Como respuesta a ello, surge la Lectura crítica, para así poder 
interpretar los textos a profundidad por medio de los tres niveles de complejidad 
que ofrece este tipo de lectura.  
 
7.3. Lineamentos Curriculares de Lengua Castellana 
 
El numeral 4.3. Un eje referido a los procesos culturales y estéticos 
asociados al lenguaje: el papel de la literatura. 
 
4.3.1 El diálogo entre los textos: Una posibilidad de trabajo con la literatura: 
“Por lectura crítica ha de entenderse un saber proponer interpretaciones en 
profundidad de los textos. La interpretación en profundidad implica un proceso de 
lectura que va desde el nivel primario, o lectura literal, pasa por un nivel 
secundario, o lectura inferencial y converge en un nivel crítico-intertextual”42. 
 
Como se puede observar en el apartado anterior, la lectura crítica está estipulada 
dentro de los lineamentos curriculares de lengua castellana, a fin que sea 
desarrollada dentro del área; en el marco de la educación media y superior. Una 
de las razones que se tiene en cuenta para ser evaluada, es que la lectura crítica 
es una competencia genérica necesaria para el adecuado desempeño cívico y 
laboral de todo ciudadano. Es fundamental tener presente que al mismo tiempo 
que se amplían los niveles de lectura crítica, se va fomentando el pensamiento 
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7.4. Estándares Básicos de Competencias del Lenguaje 
 
Décimo a undécimo: Comprensión e interpretación textual: “Comprendo e 
interpreto textos con actitud crítica y capacidad argumentativa. Para lo cual: 
 
- Elaboro una hipótesis de interpretación atendiendo a la intención 
comunicativa y al sentido global del texto que leo. 
- Relaciono el significado de los textos que leo con los contextos sociales, 
culturales, y políticos en los cuales se ha producido. 
- Asumo una actitud crítica frente a los textos que leo y elaboro, y frente a 
otros tipos de texto: explicativos, descriptivos, narrativos.”43 
 
Se puede evidenciar que en los estándares básicos de competencias del 
Ministerio de Educación Nacional (MEN) se establece que al terminar undécimo 
grado el estudiante debe estar en capacidad de leer de manera crítica.  
 
7.5. PEI Colegio Nacional Nicolás Esguerra 
 
Objetivo del PEI: Iniciar un proceso de búsqueda comprometida y comunitaria del 
Ideal de Institución   Educativa   que   deseamos   y   merecemos,   cómo   
“INVENTAR   ESE FUTURO” soñado a través de una reformulación y asimilación 
de los elementos teleológicos, de adecuar el currículo, los planes de estudio, de 
unas prácticas pedagógicas unificadas y actualizadas, el diseño e implementación 
de un sistema de   evaluación   justo   y   acorde   con   una   visión   
humanizadora   que   responda realmente a las exigencias sociales de nuestra 
sociedad: el ingreso al mundo del trabajo, al mundo académico superior, pero 
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especialmente, a la consolidación de una  cultura de vida y de una cultura 
ciudadana fundamentadas en la convivencia y el desarrollo humano y social. 44 
 
De acuerdo con lo anterior, podemos tomar como referente las prácticas 
pedagógicas unificadas y actualizadas, es decir, que dentro de éstas se cumpla 
realmente lo que el Ministerio de Educación Nacional ha establecido para la 
formación de lectores dentro del marco de lectura crítica. Por ende, es la 
institución quien debe proveer los elementos necesarios para poder desarrollar 
estos niveles de lectura. Puesto que, al culminar los estudios de bachillerato los 
estudiantes han de ser evaluados mediante una prueba nacional que ha diseñado 
el Instituto Colombiano para el fomento de la Educación Superior – ICFES. Y es 
ahí donde radica el valor del desarrollo de la lectura crítica en los estudiantes, ya 
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8.1. Enfoque Metodológico 
 
8.1.1. Enfoque Cualitativo 
 
Este trabajo de investigación se estipula bajo los parámetros de la investigación 
cualitativa, más específicamente en la investigación  -  acción; ya que su finalidad 
es resolver problemas cotidianos e inmediatos, para así mejorar la práctica. Lo 
cual lo podemos evidenciar mediante los siguientes autores: Kemmis la define 
como “una expresión que describe una familia de actividades vinculadas con el 
desarrollo del currículo, del profesional, del mejoramiento de los programas y de 
las políticas y sistemas de planteamiento. Estas actividades tienen en común, la 
identificación de estrategias y acciones planeadas, que son aplicadas y 
sistemáticamente sometidas a observación, reflexión y cambio.”45   
 
Se optó por este enfoque metodológico, ya que se está planteado dentro de una 
práctica social que está dispuesta al mejoramiento por medio del planteamiento, 
acción, observación y reflexión. En este enfoque se encuentran dos diseños: el 
práctico y el participativo; este proyecto se fundamenta en lo práctico, debido a 
que estudia una práctica local de la comunidad educativa, involucra indagación 
individual del problema investigativo, se centra en el desarrollo y aprendizaje de 
los estudiantes (referidos a la lectura crítica), y se implementará un plan de acción, 
para resolver el problema y así promover el rendimiento académico en los 
estudiantes. 
 
Sampieri, dice: “La investigación - acción envuelve la transformación y mejora de 
una realidad (social, educativa, administrativa, etc… El enfoque cualitativo es una 
                                               





investigación que utiliza la recolección de datos sin medición numérica para 
descubrir o afinar preguntas de investigación de investigación en el proceso de 
interpretación””46.  La anterior afirmación contribuyó al direccionamiento que se le 
otorgó a este proyecto con el fin de dar respuesta a la pregunta de investigación y 
a los objetivos planteados, analizar los datos recolectados inicialmente y 
suministrar una propuesta a la problemática encontrada. Este tipo de enfoque 
requiere de un análisis inductivo descriptivo porque estos se analizan 
detalladamente.  
 
Es decir, en primera instancia, se presenta una idea, después, el planteamiento 
del problema,  para pasar a una inmersión inicial en el campo y concepción del 
diseño del estudio, luego la definición de la muestra inicial del estudio y acceso a 
ésta para que se pueda realizar la recolección de los datos, análisis de datos, 
interpretación de resultados y la  elaboración del reporte de resultados. De 
acuerdo con lo presentado por Sampieri, se realizó un análisis inductivo y 
descriptivo en donde el papel de observador fue fundamental para analizar las 
muestras y en el análisis de datos se logró evidenciar  la problemática encontrada 
a fin de dar respuesta a la pregunta de investigación; realizando los diferentes 
talleres de lectura, dentro del marco de la unidad didáctica referente a la lectura 
crítica, como solución estratégica para la superación de las dificultades al 
momento de comprender, interpretar y analizar un texto desde la perspectiva 
crítica, logrando así una postura de pensamiento crítico capaz de emitir juicios de 
valor y de argumentación.  
 
8.2. Técnicas e instrumentos para la recolección de información 
 
 Prueba diagnóstica: Este instrumento contribuyó a dar respuesta al segundo 
objetivo específico, puesto que  mide en qué nivel estaban los estudiantes en 
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términos de sus conocimientos y habilidades en los diferentes niveles de 
lectura crítica, para así poder fomentar su comprensión lectora. A partir de los 
diversos datos recolectados se pudieron diseñar e implementar las diferentes 
aplicaciones a fin de dar respuesta a la pregunta de investigación, y al objetivo 
general de esta investigación. Dado que permitió establecer los diferentes 
criterios de evaluación de acuerdo a la lectura crítica, en cuanto a los 
diferentes niveles de lectura que refiere iniciando por la comprensión, luego la 
interpretación y finalizando la intertextualidad. Ya que éstos se establecieron 
de acuerdo a las necesidades de los estudiantes y a las falencias que 
presentaban en lo que compete en la lectura crítica.  
 
 Talleres educativos de lectura: Gracias a este instrumento, se pudo analizar 
los datos recolectados a profundidad, ya que es una estrategia pedagógica 
donde se integra la teoría y la práctica caracterizándose por la investigación y 
el aprendizaje. Este material especializado acorde al tema a trabajar, la lectura 
crítica, dio contestación a la pregunta de investigación, debido a que por 
medio de la secuencia de los diferentes talleres de lectura crítica de la unidad 
didáctica, apuntaron al objetivo general  que se enfocaba en la 
implementación de una unidad didáctica a fin de fortalecer los niveles de 
lectura crítica en los estudiantes y evidenciaron el tercer objetivo específico 
mencionado previamente, que hace alusión una de las estrategias utilizadas 
dentro de los diferentes talleres de lectura, la cual consiste en el uso de 
diferentes textos como se menciona en los estándares básicos de 
competencias del lenguaje. Dado que es de vital importancia asumir una 
actitud crítica frente a los diferentes textos leídos, tales como: explicativos, 
descriptivos y narrativos. Se añadió como un factor de más el uso de textos 
argumentativos, los cuales han de propiciar una argumentación más fuerte 
que en los textos mencionados anteriormente, para que así, sirva de 
complemento en las diferentes estrategias  que posibilitan la actitud crítica y la 




este instrumento contribuyó además a desarrollar el cuarto objetivo específico, 
dado que permitió desarrollar la tolerancia, el respeto y la valoración de los 
otros, en cada uno de los talleres de lectura realizados en el aula.  
 
 Entrevista: Este instrumento estaba enfocado a dar respuesta al segundo 
objetivo específico, el cual consistía en dar solución al diagnóstico de los 
niveles de lectura de los estudiantes. Debido a que se realizó esta entrevista al 
docente del área de español y literatura del Colegio Nacional Nicolás 
Esguerra. Y se evidenció que los estudiantes no siempre reconocen los 
diferentes elementos que componen un texto y desconocen el significado de 
palabras o frases que aparecen explícitamente en el mismo, que da a lugar al 
primer nivel de lectura crítica, la literacidad del texto. Así como también, ellos 
no relacionan semántica y formalmente los diferentes elementos locales que 
constituyen el texto, puesto que no los reconocen y no comprenden como se 
articulan entre sí de manera autónoma, sino siempre con la ayuda del 
docente, lo cual corresponde al segundo nivel de lectura crítica, la inferencia, y 
por último, demuestra que los estudiantes si presentan algunos índices de 
argumentación y postura crítica, pero que hace falta por reforzar dicho nivel 




La población objeto de estudio de investigación, son 30 estudiantes, 16 hombres y 
14 mujeres que cursan ciclo quinto (décimo y undécimo) en la jornada nocturna 
del Colegio Nacional Nicolás Esguerra, el cual se encuentra ubicado en la 
localidad de Kennedy en Bogotá.  Así mismo, se analizaron los diferentes niveles 
de comprensión lectora que ellos poseían, a fin de fomentar la lectura crítica en 
ellos, el cual es el principal eje de este proyecto de investigación. 
 
Por consiguiente, los estudiantes objeto de estudio trabajaron en el espacio 




comprensión lectora de la lectura crítica; los cuales se encuentran establecidos en 
los lineamentos curriculares de lengua castellana, éstos son: nivel literal, nivel 
inferencial o interpretativo y nivel crítico – intertextual.  
 
Al mismo tiempo se tuvieron en cuenta las diversas teorías sobre el desarrollo de 
una unidad didáctica, la teoría crítica, estrategias de lectura, competencias de la 
lectura crítica y el desarrollo del pensamiento crítico. Las cuales favorecieron de 
gran manera para el desarrollo y análisis de los talleres de lectura que se 
diseñaron dentro del marco de una unidad didáctica de lectura crítica. Por ende 


























Se tiene como propuesta pedagógica la implementación de una unidad didáctica 
de lectura crítica, la cual es diseño de mi autoría y está basada en las necesidades 
del estudiante en cuanto al desarrollo de los diferentes niveles de lectura crítica; 
fomentado así una lectura eficiente, en el sentido que el estudiante es realmente 
consciente que la lectura no puede ser una lectura superficial, sino que va en un 
sentido profundo que se evidencia en los tres niveles de lectura crítica; que parte 
desde la misma comprensión de lo que el autor quiso expresar en el texto (Nivel 
Literal), la interpretación del mismo (Nivel Inferencial o Interpretativo), logrando 
que el estudiante tenga la capacidad de análisis crítico que se fomenta en el último 
nivel de la lectura crítica (Nivel Crítico – intertextual), teniendo como objetivo un 
pensamiento crítico, el cual es más objetivo y  analítico, con la capacidad de 
realizar correctamente una intertextualidad objetiva y coherente.  
 
9.1. Unidad Didáctica de Lectura Crítica 
  
 Título: Desarrollo de la Lectura Crítica. 
 Etapa escolar: 5º Ciclo de Educación Media. 
 Colegio: Nacional Nicolás Esguerra. 
 Área: Español y Literatura. 
 Autora: Stefanny Zulay Pulido Ramos. 
 No. De sesiones previstas: 6 (Seis) sesiones 
 
9.1.1. Introducción de la unidad didáctica 
 
Esta unidad didáctica está centrada en la comprensión de textos de carácter 
argumentativo, descriptivo, narrativo y expositivo, como en la utilización de 
diversos recursos tales como: lectura crítica al texto de una canción, cuentos 




capacidad análisis e interpretación de la sociedad. Para así, potencializar las 
habilidades comunicativas y lograr promover la lectura crítica, promoviendo a su 
vez el pensamiento crítico en los estudiantes; mediante la solución de problemas, 
fomentando el diálogo y la comunicación; de manera que se pueda efectuar el 
proceso de enseñanza-aprendizaje en el transcurso de esta unidad didáctica. 
 
9.1.2. Justificación de la unidad didáctica 
 
Una de las necesidades primordiales que está demostrando el ámbito educativo 
es formar estudiantes con capacidad de análisis, además que sean reflexivos con 
su entorno y con autonomía de pensamiento, capaces de inferir y de llegar a 
postulaciones de razonamiento lógico a fin de fortalecer la lectura desde una 
perspectiva mucho más crítica. Esto se puede lograr por medio del fortalecimiento 
de la lectura crítica en los estudiantes a través de la realización de una unidad 
didáctica. Ya que en ésta se pueden trabajar diversos conceptos como: la lectura, 
el análisis, la comprensión y la interpretación, los cuales pueden mejorar de 
manera ostensible los niveles de pensamiento crítico de los estudiantes. 
 
9.1.3. Planteamiento general de la unidad didáctica 
 
Se ha elegido la elaboración de la unidad didáctica, ya que por medio de ésta se 
guían los procesos interactivos de enseñanza – aprendizaje que se ponen en 
práctica dentro del aula de clase. Además, favorece la creatividad y refuerza los 
vínculos de trabajo en equipo por parte de los estudiantes mejorando la calidad de 
la enseñanza  y por ende  los aprendizajes de los estudiantes. El número de 
sesiones previstas para la ejecución de esta unidad didáctica es de seis sesiones, 
en las cuales se pretende fomentar el buen uso de la lectura y ampliarla a un nivel 
más profundo, partiendo desde un nivel literal, inferencial hasta llegar al nivel 




disciplinar, puesto que se está basando en un área en específico como lo Español 
y Literatura. 
 
9.1.4. Perfil del grupo de la unidad didáctica 
 
Esta unidad didáctica está dirigida a estudiantes que se encuentran cursando el 
ciclo 5° de la Educación media, en un Colegio Público, en la jornada nocturna. La 
población objeto de estudio de esta unidad didáctica está dividida entre 
adolescentes y adultos que oscilan entre los 15 hasta los 50 años, quienes desean 
culminar sus estudios de Educación Media. Al variar las edades  de los 
estudiantes, su desarrollo físico, como psicológico y cognitivo es totalmente 
diferente, pese a estas diferencias se mantiene un equilibrio en el sentido que son 
estudiantes activos y participativos dentro de la clase, así como su nivel de 
síntesis y argumentación, fue mejorando progresivamente de acuerdo con el 
desarrollo de cada una de las sesiones previstas para el desarrollo de esta unidad 
didáctica.  
 
9.1.5. Objetivos didácticos 
 
 Establecer una diferenciación  y consolidación que hay en los tres niveles 
de lectura que posee la lectura crítica: nivel literal, nivel inferencial, y nivel 
crítico – intertextual. 
 Fortalecer la capacidad de razonamiento lógico y juicio crítico en los 
estudiantes. 
 Despertar la capacidad crítica y de argumentación ante la lectura de textos. 








9.1.6. Contenidos de la unidad didáctica 
 
 Contenidos conceptuales: 
 
- Qué es lectura crítica y cuál es su importancia. 
- Niveles de lectura crítica que se establecieron en los lineamentos 
curriculares de lengua castellana. (Ministerio de Educación): Nivel literal, 
nivel inferencial o interpretativo y nivel crítico intertextual. 
 
 Contenidos procedimentales 
 
- Reconoce la importancia de la lectura. 
- Identifica y entiende los contenidos locales que conforman un texto. 
- Comprende cómo se articulan las partes de un texto para darle un sentido 
global. 
- Reflexiona a partir de un texto y evalúa su contenido. 
- Reconoce los elementos que conforman un texto. 
- Comprende palabras, y oraciones. 
- Establece estrategias para la comprensión de palabras mediante el 
vocabulario, el  uso del contexto, uso de familia de palabras y uso de 
sinónimos y antónimos. 
- Establece estrategias para la comprensión de oraciones por medio de la 
extracción de la idea que subyace de una oración y la realiza la 
identificación de las relaciones entre las diferentes partes de la oración. 
 
 Contenidos actitudinales 
 
- Respeto a los diferentes puntos de vista 
- Manifiesta habilidad en el desarrollo de las distintas actividades. 




- Presenta las actividades en forma oportuna. 
 
9.1.7. Metodología de la unidad didáctica  
 
La metodología planteada para la realización de esta unidad didáctica es la 
enseñanza – aprendizaje, dado que en el aprendizaje significativo, los nuevos 
conocimientos se incorporan de gran manera en la estructura cognitiva del 
estudiante. Esto se logra cuando el estudiante relaciona los conocimientos nuevos 
con los preexistentes generando un nuevo conocimiento al reforzarlo y 
complementarlo. Además este aprendizaje tiene unas ventajas que son requeridas 
para la realización de esta unidad didáctica, éstas son: producción de una 
retención de información duradera, facilitación en el proceso de adquirir nuevos 
conocimientos relacionados con los adquiridos anteriormente, lo cual facilita la 
retención del nuevo conocimiento dentro de una estructura cognitiva, asimilación 
del aprendizaje por parte de los estudiantes en la memoria a largo plazo. Esta 
significación del aprendizaje es personal, dado que depende de los recursos 
cognitivos del estudiante. Esta metodología permite desarrollar la unidad didáctica 
de manera significativa para el estudiante, a fin que no solo sean talleres de 
lectura, sino que relacionados mutuamente puedan realmente consolidar la 
comprensión lectora que tenían previamente y a su vez, ampliarla de forma tal que 
sea mucho más eficaz la comprensión, interpretación y argumentación a la hora 
de leer un texto.  
 
9.1.8. Actividades de la unidad didáctica  
 
Para la realización de esta unidad didáctica se plantearon seis sesiones en las 
cuales se trabajaron los diferentes niveles de lectura crítica (nivel literal, nivel 
inferencial, y nivel crítico – intertextual) planteados por los Lineamentos 
Curriculares de Lengua Castellana del Ministerio de Educación Nacional. Estas 
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9.1.9. Recursos y materiales de la unidad didáctica 
 
Los materiales y recursos didácticos a utilizar en esta unidad didáctica 
corresponden a materiales convencionales, dado que son propios de área y no 
son elaborados por los estudiantes o de material reciclable. Éstos son: medios 
visuales (Tablero), material escrito: textos de libros, diccionarios, medios 




La evaluación a realizar en esta unidad didáctica es la Evaluación Cualitativa, 
dado que este tipo de evaluación centra su atención en el aprendizaje, en las 
actividades, en las formas, en los medios y en las dinámicas en que este se 
produce. Debido a que es más importante el proceso educativo que desarrolla el 
estudiante, que el resultado final derivado de una especificación del hecho 
instructivo.  Esta evaluación es integral en el sentido que cobija los aspectos 
cognoscitivos, los afectivos, los valorativos y las habilidades propias del 
estudiante. Además se emplea como una motivación para mejorar el proceso 
enseñanza – aprendizaje, con el fin de propiciar la autonomía del estudiante en un 
ambiente lleno de experiencias pedagógicas y democráticas.  
 
En cuanto a las formas de evaluación, se emplearán pruebas escritas como 
orales, como: realización de talleres, análisis y debates; en los cuales los 
estudiantes pueden expresar sus opiniones basándose en elementos 
interpretativos y argumentativos.  Esta evaluación se fundamenta en el Decreto 
1290 de 2009 del Ministerio de Educación Nacional, más específicamente en el 
artículo 5. Escala de valoración nacional: “Cada establecimiento educativo definirá 
y adoptará su escala de valoración de los desempeños de los estudiantes en su 





9.1.11. Bibliografía utilizada 
 
Para la elaboración de esta unidad didáctica se tuvieron en cuenta los siguientes 
documentos: 
- Politically Correct Bedtime Stories – James Finn Garner (Detroit, 1960) – 
Traducción por Dugutigui 
- Texto de la canción: Donde llegaremos de Tercer Cielo. 
- Teto argumentativo: el acto solidario de la donación de órganos tomado del 
periódico El Clarín. Opinión. Viernes 26 de julio de 2002 
- Texto literario: la espera de la muerte Mejía Vallejo, Manuel (2004). “Otras 
historias de Balandú”. En: Cuentos completos. Bogotá: Alfaguara. p. 400. 
- Texto argumentativo ensayo filosófico VÉLEZ, C. J. (1965). Curso de 
filosofía. Bogotá: Bibliográfica Colombiana. 
- SERIE LINEAMENTOS CURRICULARES LENGUA CASTELLANA, 
Ministerio de Educación Nacional. Bogotá – Colombia. Resolución 2343 de 
1996. 102p. 
- CARRIAZO, Mercedes.  Curso de lectura crítica: Estrategias de 
Comprensión Lectora. Quito. Ministerio de Educación del Ecuador. 2010. 
147p. 
- CASSANY, Daniel.  Lectura crítica, nuevas perspectivas lectura digital y 













10. ANÁLISIS DE DATOS 
 
Para realizar el siguiente análisis de datos se tomó una muestra de 10 estudiantes 
de un total de 30 estudiantes, para analizarlos y determinar los niveles de lectura 
crítica que están manejando los estudiantes dentro del aula de clase. 
 
10.1. Primera sesión de la Unidad Didáctica: Prueba diagnóstica tomada del 
módulo de lectura crítica Saber Once ICFES 2014 - 1. Texto expositivo 
– argumentativo.  
 
 Objetivo: Realiza una prueba tomada del módulo de Lectura Crítica Saber 
2014-1 ICFES como prueba inicial (diagnóstico del problema) referente a la 
lectura crítica 
 Niveles de lectura: Literal, Inferencial o interpretativo y Crítico - Intertextual 
 Participantes: Estudiantes grado décimo – undécimo, jornada nocturna. 
 Criterio de pensamiento crítico: Centrarse en la pregunta. 
 
Esta prueba diagnóstica tomada del módulo de lectura crítica SABER Once ICFES 
2014-1, evalúa las capacidades de entender, interpretar y evaluar textos que 
pueden encontrarse tanto en la vida cotidiana como en ámbitos académicos no 
especializados. El propósito como tal, es establecer si el estudiante cuenta con 
una comprensión lectora que le permita interpretar, aprender y tomar posturas 
críticas frente a un texto, aunque no cuente con un conocimiento previo del tema 
tratado. Dentro de la lectura crítica se encuentran tres categorías fundamentales a 
analizar:  
 
Nivel Literal: El cual consiste en  identificar y entender los contenidos 
locales que conforman un texto: Esta categoría incluye la capacidad de 
identificar y comprender los eventos, ideas, afirmaciones y demás elementos 




significado de palabras, expresiones o frases que aparecen explícitamente en el 
texto. En ausencia de esta competencia, no es posible contar con las dos 




En el enunciado “Allí se va no solamente a ver y ser visto, sino a exhibir lo que 
exige el capitalismo rampante”, la palabra subrayada tiene la función de: 
 
A. Restringir la información de la idea anterior.  
B. Explicar lo anotado en la idea que la precede.  
C. Señalar una oposición con lo anotado previamente.  




Justificación: El estudiante debe comprender el significado de la conjunción 
adversativa “sino” e inferir su función específica a partir del contexto. En este caso, 
la palabra “sino” precedida por “solamente” tiene la función de ampliar la 
información de lo dicho previamente; más precisamente, añade una razón a las 
dos razones por las cuales las personas van a los centros comerciales. Esta 
pregunta se sitúa en la primera competencia, pues el estudiante debe entender un 
elemento local que se encuentran explícito en el texto. 
 
Afirmación: Identifica y entiende los contenidos locales que conforman un texto. 








Se puede evidenciar que solo el 36% de los estudiantes identifican y entienden el 
significado de los elementos locales que constituyen un texto, debido a que  
amplían la información de lo anotado previamente. El 32 %  de los estudiantes  
explica lo anotado en la idea que precede, el 19% de los estudiantes restringe la 
información de la idea anterior, y el 13 % de los estudiantes señalan una oposición 
con lo anotado previamente. 
 
Nivel Inferencial o Interpretativo, el cual consiste en  comprender cómo se 
articulan las partes de un texto para darle un sentido: Esta competencia 
consiste en la capacidad de comprender cómo se relacionan semántica y 
formalmente los elementos locales que constituyen un texto, de manera que éste 
adquiera un sentido global. En esa medida, las preguntas que la evalúan siempre 
involucran varios elementos locales de un texto y exigen reconocer y comprender 
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A. Restringir la información de la idea
anterior. (4 estudiantes)
B. Explicar lo anotado en la idea que
precede. (7 estudiantes)
C. Señalar una oposición con lo
anotado previamente. (3 estudiantes)
D. Ampliar la información de lo
anotado previamente. (8 estudiantes)
RESULTADOS 1º CATEGORÍA: 
 





Según el texto, los centros comerciales surgen y cobran importancia porque: 
A. La calle no permite la solidaridad y el encuentro entre las personas. 
B. La escenografía de la ciudad crea una realidad de interacción compleja. 
C. Los lugares públicos se han desplazado y el centro ha perdido su valor. 
D. En los espacios públicos se genera un proceso de simulación de lo privado 
 
Clave: C 
Justificación: El estudiante debe reconocer que la desvalorización del centro de 
las ciudades y el desplazamiento de los lugares públicos son dos razones por las 
cuales los centros comerciales surgen y cobran importancia. El estudiante debe 
integrar diferentes partes del texto para poder identificar estas dos razones.  
Afirmación: Comprende cómo se articulan las partes de un texto para darle un 
sentido global. 








A. La calle no permite la solidaridad y el encuentro
entre las personas. (3 estudiantes)
B. La escenografía de la ciudad crea una realidad de
interacción compleja. (8 estudiantes)
C. Los lugares públicos se han desplazado y el centro ha
perdido su valor. (9 estudiantes)
D. En los espacios públicos se genera un proceso de
simulación privado. (2 estudiantes)
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RESULTADOS 2º CATEGORÍA:   
 





Se puede evidenciar que solo el 41% de los estudiantes Identifica y caracteriza las 
ideas o afirmaciones presentes en un texto informativo. El 36 %  de los 
estudiantes no integra las diferentes partes del texto para comprender la 
afirmación del texto, el 14% de los estudiantes solo reconoce un elemento del 
texto y el 9 % de los estudiantes no reconocen la afirmación principal del texto. 
 
Nivel Crítico - Intertextual, el cual consiste en reflexionar a partir de un texto 
y evaluar su contenido: Esta competencia consiste en la capacidad de enfrentar 
el texto críticamente. Incluye evaluar la validez de argumentos, advertir supuestos, 
derivar implicaciones, reconocer estrategias argumentativas y retóricas, relacionar 
los contenidos con variables contextuales, entre otras. 
 
PREGUNTA 3. 
Una de las estrategias usadas por la autora para reforzar su argumento es: 
 
A. Citar la opinión de un experto en el tema.  
B. Hacer alusión a los teatros y a la plaza pública. 
C. Cuestionar el manejo del tiempo del ciudadano.  
D. Mencionar las demandas del capitalismo. 
 
Clave: A 
Justificación: El estudiante debe identificar la frase de Maurix Suárez y reconocer 
la estrategia argumentativa que la subyace: el argumento de autoridad. Debido a 
que el estudiante debe tomar distancia del texto y evaluar las estrategias 
discursivas contenidas en este. 
 
Afirmación: Reflexiona a partir de un texto y evalúa su contenido. 
 







Se puede evidenciar que solo el 45% de los estudiantes reconocen las estrategias 
discursivas en un texto argumentativo, El 27 %  de los estudiantes  no reconoce el 
argumento de autoridad, puesto que reconoce otros factores como el tiempo, que 
no soporta el argumento con validez, el 23% de los estudiantes solo reconoce 
algunos argumentos, y el 5 % de los estudiantes no reconoce la estrategia 
discursiva del argumento del texto. 
 
En conclusión se puede determinar que los estudiantes en general manejan unos 
niveles básicos de lectura crítica, dado que los estudiantes no  siempre reconocen 
los diferentes elementos que componen un texto y desconocen el significado de 
las palabras o frases que aparecen explícitamente en el mismo. Así como también 
ellos, no relacionan semántica, ni presentan habilidades para evaluar los 
argumentos con validez, hace falta que reconozcan los diferentes argumentos que 











A. Citar la opinión de un…
B. Hacer alusión a los…
C.Cuestionar el manejo…
D. Mencionar las…
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RESULTADOS 3º CATEGORÍA:  
 




10.2. Segunda sesión de la Unidad Didáctica: Los Tres Políticamente 
Correctos Cerditos de James Finn Garner. Texto narrativo – cuento.  
 
 Objetivo: Identifica los diferentes niveles de lectura establecidos en los 
lineamentos curriculares de Lengua Castellana en un cuento infantil versión 
modificada. 
 Niveles de lectura: Literal, Inferencial o interpretativo y Crítico - Intertextual 
 Participantes: Estudiantes grado décimo – undécimo, jornada nocturna. 
 Criterio de pensamiento crítico: Formular las preguntas de clarificación y 
responderlas 
 
En el presente taller se pretende desarrollar los diferentes niveles de lectura crítica 
nivel literal, nivel inferencial, y nivel crítico – intertextual, planteados por los 
Lineamentos Curriculares de Lengua Castellana del Ministerio de Educación 
Nacional. Se optó por un cuento, el cual pertenece al género narrativo; dado que 
en los Estándares Básicos del Lenguaje, en cuanto a comprensión e interpretación 
textual manifiesta que los estudiantes han de presentar una actitud crítica frente al 
texto leído, y entre esos, hace referencia al texto narrativo, por tal motivo se eligió 
esta narración, pero con un grado de complejidad un poco mayor al manejado 
normalmente, por el hecho de que tiene aspectos sociales y políticos que 
enriquecen el texto en su lectura y análisis.  
 
Para poner en desarrollo el primer nivel de lectura, el Literal, el taller se diseñó con 
el fin que la comprensión del texto se pueda desenvolver de manera gradual, es 
decir, que se pueda entender todos los elementos que conforman el texto. De 
acuerdo con Mercedes Carriazo47, es necesario que el lector haga uso del 
vocabulario que posee y del contexto en el cual es presentado, además se utiliza 
                                               
47
 CARRIAZO, Mercedes.  Curso de lectura crítica: Estrategias de Comprensión Lectora. Quito. 





una estrategia de comprensión para llegar a comprenderla y así entender el 
mensaje que el autor quiso transmitir. Por lo cual el punto 1, señalar la respuesta 
correcta, el lector ha de hacer uso de la comprensión de la pregunta para así, 
determinar cuál de las variables presentadas ha de ser la que el texto presenta, 
así como en su segunda parte se solicita al lector que defina unas siglas que se 
encuentran en el texto, de las cuales dos de ellas si las explica el contexto y la otra 
hace referencia a los saberes previos del lector; permitiéndole así, descifrar el 
significado y permitirle construir una oración con cada una. En el cual los 
estudiantes realizaron dicho proceso de comprensión de la información, 
posibilitando la opción de realizar este proceso de forma más consiente y más 
precisa en el momento de dar solución  al taller.  
 
Lo cual lo podemos evidenciar en el siguiente apartado del taller: 
 
1. Señala la respuesta correcta. Un día apareció un lobo grande y malo que traía 
grandes ideas expansionistas. Al ver a los pequeños cerdos, sintió un hambre 
feroz, ¿En qué sentido tenía hambre el lobo?: 
 
a) En sentido físico como psicológico.  
b) En sentido físico como ideológico. 
c) En sentido físico como pedagógico. 
d) En sentido físico como sociológico.   
 
2. Lea las siguientes siglas que se encuentran citadas dentro del texto: ONU, 
LDL, FARM 
a) Escriba el significado de cada una. 
b) Construya una oración con cada una. 
 
Respuesta: 




2. ONU: Organización de Naciones Unidas, LDL: Colesterol malo, FARM: 
Fuerzas Armadas Revolucionaras Marranas. 
 
Se puede evidenciar que  en promedio solo el 75% de los estudiantes identifican y 
entienden el significado de los elementos locales que constituyen un texto. De 
igual forma, en su mayoría reconocen  las siglas citas en el texto y son capaces de 
construir una oración con cada una. Ahora, se puede notar que el 20% restante de 
los estudiantes tuvieron algunas dificultades en la comprensión del texto, que 
pertenece a este nivel, dichos inconvenientes para comprender el texto en su 
primer nivel (literal) fue de mayor dificultad en la población de edades entre los 50 
y los 45 años, a comparación de los jóvenes que fue más fácil identificar dicha 
información en el texto, debido a que las oraciones que construían eran mucho 
más sencillas en cuanto a la gramaticalidad y sintaxis.  
 
Ahora bien, en cuanto a la interpretación y a la criticidad del texto junto con 
su intertextualidad, se evaluó de acuerdo al criterio de evaluación que se planteó 
y se substrajo de las capacidades del pensamiento crítico48, el cual consiste en 
formular las preguntas de clarificación y responderlas y se refleja que los 
estudiantes son capaces de asumir una postura crítica frente a las problemáticas 
planteadas dentro del texto, con juicios de apropiación del tema, capaces de inferir 
y analizar una problemática y a su vez sugerir una posible solución al conflicto 
presentado. Se sigue presentando de igual forma que son mucho más concretos y 
puntuales a la hora de contestar las preguntas y presentan una ligera comparación 
entre la problemática del texto y la vida real, en cuanto a que una de las preguntas 
que estaban relacionadas con el conflicto armado (de las fuerzas armadas 
revolucionaras marranas FARM y las fuerzas revolucionarias de Colombia FARC). 
Cabe aclarar que se pueden mejorar dicha postura crítica a medida que se 
desarrollen las demás sesiones de la unidad didáctica. 
                                               
48 Tomado de: Docencia e Investigación, Año XXXVII Enero/Diciembre, 2012 ISSN: 1133-9926 / e-





10.3. Tercera sesión de la Unidad Didáctica: Lectura crítica del texto de la 
canción: Donde llegaremos – Tercer cielo. Texto descriptivo.  
 
 Objetivo: Identifica los diferentes niveles de lectura establecidos en los 
lineamentos curriculares de Lengua Castellana en la lectura de un texto de 
una canción. 
 Niveles de lectura: Literal, Inferencial o interpretativo y Crítico - Intertextual 
 Participantes: Estudiantes grado décimo – undécimo, jornada nocturna. 
 Criterio de pensamiento crítico: Juzgar la credibilidad de una fuente. 
 
En este taller de lectura los estudiantes manifestaron aceptación con el 
ejercicio en cuanto a la letra de la canción y al contexto manejado; dado que 
está muy relacionado con el contexto en el cual ellos tienen que desenvolverse 
diariamente, por ende no son ajenas ni desconocidas las problemáticas 
presentadas en esta lectura. Se inicia el taller con preguntas explícitas el 
contenido del texto, es decir, el primer nivel de lectura, la literacidad del 
texto,  la letra de la canción, las cuales pretenden identificar y reconocer la 
información de manera explícita presentada tan las palabras, oraciones y 
párrafos del mismo. Para lo cual se establecieron en primera instancia los 
siguientes interrogantes:  
 
a) ¿Qué dice la canción sobre el mundo en que se vive? 
b) ¿Qué afirma acerca del barrio mencionado?  
c) ¿Cuál es la causa de la violencia de nuestros hijos? 
d) ¿Cuál es el papel de Jesucristo en esta canción? 
 
Respuesta: 
a) El mundo se pierde en violencia, drogas, odio, delincuencia.  
b) Gente matando, gente muriendo, niños asaltando por drogas y alimentos 




d) El Salvador, solo Él puede transformar al delincuente 
Los estudiantes en su mayoría, un 95% de ellos reconocieron el contexto y las 
problemáticas presentadas lo cual les permitieron realizar un proceso completo de 
comprensión de la información y contestar adecuadamente la información 
solicitada en el primer nivel de lectura.  
 
Ahora bien, en cuanto a la interpretación de la información cabe aclarar que no 
ha de ser igual o un estándar en los estudiantes, debido a que se determinaron 
dos grupos  dentro del mismo grupo de estudiantes a analizar. Esto se debe a que 
no se maneja una edad estándar por ende sus capacidades cognitivas y de 
razonamiento han de ser variables determinantes en el momento de analizar los 
datos obtenidos.  
 
En primera instancia, los estudiantes que oscilan entre las edades de 35 a 50 
años, evidencian un desempeño básico en la interpretación de un texto en donde 
debe descubrir la relación que tiene este con las preguntas dadas. Se constata de 
nuevo que suelen ser más concretos y sintéticos al momento de justificar las 
respuestas de tipo interpretativo planteadas para este nivel lo podemos evidenciar 
con las siguientes preguntas: 
 
2. ¿Cuál es la problemática que presenta la canción? Justifica tu respuesta. 
Las drogas, la violencia, la delincuencia, la corrupción, porque en nuestro país 
hay mucho desempleo y mucha corrupción y violencia. 
 
3. ¿Por qué crees que los autores tratan esta problemática? Justifica tu respuesta. 
Tratan de dar un mensaje para que nos concienticemos y tomemos la vida de 





4. ¿De acuerdo con el autor, cómo se interpretaría el siguiente fragmento de la 
canción “tu hijo es delincuente ya no es algo raro en la calle aprendió lo que 
nunca le has dado”? Justifica tu respuesta. 
Sucede porque los padres ya no tienen tiempo para sus hijos, por trabajo y 
otras cosas. 
 
En segunda instancia, los estudiantes que se encuentran entre las edades de 17 a 
25 años, se observan algunas dificultades al comprender e interpretar un texto 
descriptivo  dado que no se evidencia un apropiado grado de concentración y 
manejo de los conceptos, puesto que en las repuestas se limitan a contestar 
básicamente lo que dice el texto, más no se registra un proceso de interpretación 
de lo que plantea el texto, lo cual lo podemos corroborar con las siguientes 
evidencias: 
 
2. ¿Cuál es la problemática que presenta la canción? Justifica tu respuesta. 
Las drogas, las malas amistades y muchas veces para salir de esta realidad 
cruda. 
3. ¿Por qué crees que los autores tratan esta problemática? Justifica tu respuesta. 
Obviamente porque son cantantes cristianos. 
5. ¿Por qué crees que los autores tratan esta problemática? Justifica tu respuesta. 
Es decir tu hijo no recibió ejemplos de ti, los buscará en la calle. 
 
Ya en el tercer nivel de lectura, la criticidad del texto y el uso de la 
intertextualidad, deja entrever que esta competencia crítica no ha sido 
desarrollada en su totalidad, se determinaría como un desempeño básico. Los 
estudiantes que oscilan entre las edades de 50 a 35 años, evidencian que son 
capaces de asumir una postura crítica frente a las problemáticas planteadas 
dentro del texto, con juicios de rechazo o aceptación, donde se demuestra un 




inferir y analizar una problemática y a su vez sugerir una posible solución al 
conflicto presentado. Lo podemos constatar con los siguientes apartados: 
 
TEMAS PROBLEMÁTICA POSIBLE SOLUCIÓN 
Dios  
 
Conciencia Buscar de SU presencia 
Educación 
 
Bajo nivel académico Mejorar el nivel 
Drogadicción  
 
Exposición al consumo Políticas de intervención 
Desunión familiar 
 
Carencia de afectos Reforzar los lazos familiares 
Poder 
 
Exceso del mismo en uno solo Derogación del mismo 
Odio 
 
Falta de perdón Perdonar – unir 
Desempleo  
 
Pocas oportunidades Ofertas del mismo 
 
Son puntuales a la hora de contestar las preguntas y la perspectiva que manejan 
es mucho más concienzuda y más seria en el sentido que la experiencia tanto de 
padres, como de hijos que han podido vivir les permite tener otra perspectiva de 
vida. Puesto que al momento de determinar la problemática acorde al tema 
abordado a la canción y la posible solución, no se limitan a extenderse en su 
argumentación, sino que  dan problemas puntuales y posibles soluciones precisas 
acorde al problema generado. Más aun así, falta profundizar para que el texto 
pueda ser evaluado en su contenido.  
 
10.4. Cuarta sesión de la Unidad Didáctica: El acto solidario de la donación 
de órganos. Texto argumentativo 
 
 Objetivo: Realiza una lectura crítica a un texto argumentativo acorde a los 
parámetros que se establecieron en los lineamentos curriculares de lengua 
castellana 
 Niveles de lectura: Literal, Inferencial o interpretativo y Crítico - Intertextual 
 Participantes: Estudiantes grado décimo – undécimo, jornada nocturna. 




En este taller se continúa con el proceso de desglosar la comprensión del 
texto; para que así, el estudiante pueda tener bases sólidas en cuanto a la 
identificación y el entendimiento de los contenidos locales que conforman el 
texto, los cuales corresponden al primer nivel de lectura, la literacidad del 
texto. Por ende, otra de las estrategias de comprensión que utiliza el lector, 
consiste en buscar dentro del vocabulario que conoce el significado de las 
palabras, casi que esta operación se realiza en una fracción de segundo, debido a 
que en la mente se encuentran diversidad de palabras con su significado y solo es 
revisar. Ya en la segunda parte se utiliza la estrategia de los sinónimos y 
antónimos; para lo cual se pretende buscar en la mente el significado, luego se le 
asigna a la palabra desconocida, para así, construir para la palabra desconocida 
un significado. Además, se examina el contexto en el que se encuentra la palabra 
desconocida, con el fin de verificar si se ajusta al mismo y si se puede aplicar tal 
significado a esa palabra49.  
 
Para lo cual los estudiantes dieron como resultado la siguiente información: 
 
1. Defina las siguientes palabras: 
a) Trasplante: Intervención que consiste en implantar en un ser vivo enfermo 
un órgano sano, generalmente procedente de otro individuo. 
b) Donación: Entrega voluntaria de algo que se posee. 
c) Solidario: Adherido o asociado a la causa, empresa u opinión de otro50 
 
2. Escriba un sinónimo y un antónimo a las siguientes palabras: 
 
PALABRA SINÓNIMO ANTÓNIMO 
Donar Dar Quitar  
Muerte Fallecimiento  Vida  
Esclarecer  Aclarar  Oscurecer / tergiversar  
                                               
49 CARRIAZO, Mercedes.  Curso de lectura crítica: Estrategias de Comprensión Lectora. Quito. 
Ministerio de Educación del Ecuador. 2010. p. 14 
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Se puede evidenciar que tanto la población joven como adulta, pudo establecer las 
definiciones en un 100% de acuerdo a los saberes previos y al contexto 
presentado dentro de la lectura. Por otro lado, en el uso de sinónimos y antónimos 
se promedia que solo el 35% de los estudiantes tienen claridad y buen manejo de 
los sinónimos y antónimos de las palabras.  
 
Ahora bien, en cuanto a la Interpretación, los estudiantes que oscilan entre las 
edades de 50 a 35 años, evidencian una mejoría en el proceso de inferencia y/o 
interpretación, se asume como un desempeño medio, por el hecho de que se 

























RESULTADOS 1º CATEGORÍA: DEFINICIÓN DE PALABRAS  
 
IDENTIFICAR Y ENTENDER LOS CONTENIDOS LOCALES QUE 





















RESULTADOS 1º CATEGORÍA: USO DE SINÓNIMOS Y ANTÓNIMOS 
 
IDENTIFICAR Y ENTENDER LOS CONTENIDOS LOCALES QUE 




analizarlo y comprenderlo en el momento de la asimilación de los contenidos. Lo 
podemos observar son los siguientes apartados: 
 
3. ¿Por qué surgen los temores en la población para donar órganos? Justifica tu 
respuesta. 
El principal, es el negocio que de ellos hacen algunos sistemas de salud. 
4. ¿Cómo afecta la existencia del tráfico de órganos en el proceso de donación de 
órganos? Justifica tu respuesta. 
Se afecta el grado de no permitir un trasplante a tiempo, en determinado 
paciente y que es de su familia  
5. ¿qué relación hay entre donante y receptor en el proceso de donación de 
órganos? Justifica tu respuesta. 
Solo la compatibilidad al recibir el trasplante.  
 
En segunda instancia, los estudiantes que se encuentran entre las edades de 17 a 
25 años, demuestran casi que un estándar en la interpretación, es decir, que no es 
muy profunda, pero si indica que hay elementos que pertenecen a la 
interpretación, tales como elementos explícitos pero con grados de interpretación, 
lo podemos evidenciar:  
 
3. ¿Por qué surgen los temores en la población para donar órganos? Justifica tu 
respuesta. 
Porque se cree que no van a ser utilizados para fines determinados, sino 
únicamente para fines lucrativos 
4. ¿Cómo afecta la existencia del tráfico de órganos en el proceso de donación de 
órganos? Justifica tu respuesta. 
Afecta bastante ya que por esta acción existe la desconfianza del donante y no 
se puede hacer efectivo el trasplante respectivo.  
5. ¿qué relación hay entre donante y receptor en el proceso de donación de 




Primeramente una gratitud de ambas personas y lo segundo compatibilidad de 
sangre.  
 
En el tercer nivel de criticidad, se evidencia que los estudiantes son capaces de 
asumir una postura crítica frente a las problemáticas planteadas dentro del texto, 
con juicios de apropiación del tema que se está planteando en el texto, suelen dar 
respuestas muy concretas y cortas, se asemejan a una síntesis bien elaborada y 
corta en su extensión, faltaría profundizar más en este nivel, puesto que tiene las 
bases sólidas para poder avanzar en ello.  
 
6. ¿De qué forma incide la religión, la moral y la filosofía para llevar a cabo la 
donación de órganos? 
La religión no lo impide, la moral no lo acepta, como al igual lo puede permitir, la 
filosofía lo aprueba 
7. ¿De qué forma afecta la existencia del tráfico de órganos el sistema de salud? 
El sistema de salud solo se afecta cuando no es el principal negociante, en el 
fenómeno de los trasplantes.  
8. ¿Estaría dispuesto a que un ser querido o incluso tú mismo, formen parte de la 
lista de donadores de órganos? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? 
Si porque algún momento podría ser necesario para mi o algún familiar y sería 
solidario de otra persona. 
 
10.5. Quinta sesión de la Unidad Didáctica: Caperucita Roja (versión 
políticamente correcta) de James Finn Garner. Texto narrativo: cuento. 
 
 Objetivo: Realiza un taller de lectura de un cuento infantil versión 
modificada de acuerdo a los parámetros  establecidos en los lineamentos 
curriculares de lengua castellana  
 Niveles de lectura: Literal, Inferencial o interpretativo y Crítico - Intertextual 




 Criterio de pensamiento crítico: Emitir juicios de valor. 
 
En el presente taller se pretende propiciar un espacio en donde se demuestre 
hasta qué punto han incidido los talleres realizados previamente a fin de fortalecer 
los diferentes niveles de lectura y llevar a los estudiantes a la apropiación de un 
pensamiento más crítico, siendo capaces de emitir juicios de valor frente a la 
temática expuesta en la lectura.  
 
En primer lugar, para el nivel Literal de la lectura crítica, el taller se dividió en 
dos secciones; la primera consistía en  utilizar una de las estrategias de 
comprensión que utiliza el lector, la cual consiste en identificar la respuesta 
correcta con cuatro variables de respuesta, (tipo ICFES) a fin de manejar la 
capacidad de comprensión y concentración del estudiante en la lectura. Y la 
segunda parte consistía en la reafirmación de la estrategia de la utilización de los 
sinónimos, para lo cual se pretende buscar en la mente el significado y se le 
asigna a la palabra desconocida, luego construir para la palabra desconocida un 
significado y se le asigna a la palabra desconocida. Para aplicar esta primera 
categoría se establecieron los siguientes puntos: 
 
1. Señala la respuesta correcta. Un día la mamá de Caperucita le pidió que 
llevara una cesta con fruta fresca y agua mineral a casa de su abuela, pero 
no porque lo considerara una labor propia de mujeres, atención, sino 
porque ello representaba: 
 
a) acto generoso que contribuía a reafirmar la sensación de comunidad 
b) acto generoso que contribuía a afianzar la sensación de sociedad   
c) acto generoso que contribuía a reafirmar la sensación de sociedad 







1. Señala la respuesta correcta. Un día la mamá de Caperucita le pidió que 
llevara una cesta con fruta fresca y agua mineral a casa de su abuela, pero 
no porque lo considerara una labor propia de mujeres, atención, sino 
porque ello representaba: 
d) acto generoso que contribuía a afianzar la sensación de comunidad 
 
2. Escriba un sinónimo y un antónimo a las siguientes palabras: 
 
PALABRA SINÓNIMO ANTÓNIMO 
Siniestro Malvado, perverso Inocente, bondadoso 
Segregar Separar, dividir Unir, sumar 
devorar Comer, tragar Ayunar  
 
 
Se puede evidenciar que EL 80% de los estudiantes tanto en la población joven 
como adulta, pudieron establecer cuál era la respuesta correcta de acuerdo con la 
información que planteaba el texto, cabe aclarar que estas preguntas eran tipo 
ICFES. Por otro lado, en el uso de sinónimos y antónimos se reitera que falta por 
trabajar con los estudiantes vocabulario, dado que al no tener claro el concepto de 






















RESULTADOS 1º CATEGORÍA: USO DE SINÓNIMOS Y ANTÓNIMOS 
 
IDENTIFICAR Y ENTENDER LOS CONTENIDOS LOCALES QUE 




En primera instancia, los estudiantes que oscilan entre las edades de 50 a 35 
años, se reitera nuevamente una mejoría en el proceso de inferencia y/o 
interpretación, por el hecho de que se evidencian fortalezas al momento de la 
interpretación del texto escrito, así como el analizarlo y comprenderlo en el 
momento de la asimilación de los contenidos. Sin embargo, no se puede revelar 
un incremento por completo, dado que el texto presenta un vocabulario que no es 
manejado habitualmente por ellos, por ende al desconocer su significado, su 
interpretación no será efectiva en el sentido que se plantea dentro del taller de 
lectura. Evidencia: 
 
3. ¿Cuál es el papel del operario maderero en el cuento? Justifica tu respuesta 
El salvador de caperucita porque escuchó los gritos y fue  salvarla. 
4. ¿Por qué cuando el lobo le dijo: “No sé si sabes, que es peligroso para una niña 
pequeña recorrer sola estos bosques” Caperucita encontró esta observación 
sexista y en extremo insultante? Justifica tu respuesta. 
Pienso que porque ella ya conoció el bosque, le pareció un insulto.  
 
En segunda instancia, los estudiantes que se encuentran entre las edades de 17 a 
25 años, revelan una mejoría bastante notoria en la interpretación, dado que lo 
asumen desde una perspectiva más social. De igual forma se puede observar que 
la temática planteada por el texto es más actualizada por ende los jóvenes se 
sienten más identificados con ésta, por ende se evidencia un mayor interés en la 
lectura. Evidencia: 
 
5. ¿Cuál es el papel del operario maderero en el cuento? Justifica tu respuesta 
Este operario tiene el papel de inmiscuirse en problemas de los cuales no tiene 
conocimiento previo.   
6. ¿Por qué cuando el lobo le dijo: “No sé si sabes, que es peligroso para una niña 
pequeña recorrer sola estos bosques” Caperucita encontró esta observación 




Porque caperucita sintió que capas de tomar sus propias decisiones pensando 
que el lobo era un sexista que la podía mandar  
 
En el nivel crítico – intertextual, los estudiantes demuestran que son capaces de 
asumir una postura crítica frente a las problemáticas planteadas dentro del texto, 
con juicios de apropiación y validez del tema que se está planteando en el texto, 
por lo general sus respuestas son muy sintéticas y concretas y apuntan al nivel 
argumentativo de este nivel. Evidencia: 
 
7. Cómo podrías analizar la respuesta de caperucita al operario maderero: ¿Cómo 
se atreve a dar por hecho que las mujeres y los lobos no son capaces de 
resolver sus propias diferencias sin la ayuda de un hombre?  
Porque las mujeres también son capaces de resolver sus propios problemas sin 
la ayuda de un hombre 
8. ¿Qué aspectos crees que se modificaron para crear la versión de caperucita 
políticamente correcta? 
Sexualidad, racismo. El aspecto sexual o sexista y el aspecto de degradación a 
la vejes.  
 
10.6. Sexta sesión de la Unidad Didáctica: Prueba tomada del módulo de 
Lectura Crítica Saber 2015-1 ICFES. Texto expositivo – argumentativo. 
 
 Objetivo: Realiza una prueba tomada del módulo de Lectura Crítica Saber 
IFES 2015-1 para analizar los resultados de la prueba inicial (diagnóstico 
del problema y la prueba final); a fin de saber si hubo mejoría en el proceso 
de la lectura crítica. 
 Niveles de lectura: Literal, Inferencial o interpretativo y Crítico - Intertextual 
 Participantes: Estudiantes grado décimo – undécimo, jornada nocturna. 





Esta prueba final tomada del tomada del módulo de lectura crítica saber 2015-1 
ICFES, tiene como objetivo principal realizar una comparación con la prueba 
diagnóstica (tomada del módulo de lectura crítica SABER Once ICFES 2014-1) a 
fin de contrastar el nivel de lectura crítica que tenían los estudiantes al iniciar la 
unidad didáctica, y al finalizar la misma. Para aplicar esta primera categoría, el 
nivel literal,  se estableció la siguiente pregunta: 
 
1. La expresión “Porque son hermanas” hace referencia a la muerte y 
 
A. la piedra. 
B. la tristeza. 
C. la fiebre. 
D. la vida. 
 
Respuesta: D 
Justificación: El estudiante debe identificar los referentes implícitos de 
“hermanas” (la muerte y la vida), que se encuentran en el enunciado del texto 
inmediatamente anterior a la expresión citada. 
Afirmación: Identifica y entiende los contenidos locales que conforman un texto. 
Evidencia: Identifica los eventos narrados de manera explícita en un texto 







Se puede evidenciar que si hubo una mejoría considerable dado que en la prueba 
diagnóstica solo el 36% de los estudiantes identificaban los contenidos locales 
que conforman el texto, y en la prueba final el 70% de los estudiantes 
identifican el contenido local que constituyen un texto. Se puede decir que la 
mejoría en análisis de datos fue del 34% en el manejo del nivel literal.  
 
Con referencia a la segunda categoría, nivel Inferencial o Interpretativo, se 
estableció la siguiente pregunta: 
 
2. La expresión “La fiebre lo había agotado, pensaba que su temblor era el 
temblor del agua” indica que el hombre se encontraba en un estado de delirio, 
porque 
 
A. caminó mucho entre laureles, yarumos y montañas. 
B. confundía su estado físico con el movimiento del agua. 
C. podía resbalar de la piedra y caer al profundo charco. 







0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
A. la piedra (0 estudiantes)
B. la tristeza (1 estudiante)
C. la fiebre (2 estudiantes)
D. la vida (7 estudiantes)
RESULTADOS 1º CATEGORÍA:  
 
IDENTIFICAR Y ENTENDER LOS CONTENIDOS LOCALES 




Justificación: El estudiante debe reconocer que confundir el estado físico con el 
movimiento del agua es un delirio, pues involucra alucinaciones y pensamientos 
absurdos. 
Afirmación: Comprende cómo se articulan las partes de un texto para darle un 
sentido global. 
Evidencia: Identifica y caracteriza las diferentes voces o situaciones presentes en 
un texto. 
 
Se puede evidenciar que si hubo una mejoría considerable, dado que en la 
prueba diagnóstica solo el 41% de los estudiantes comprendían cómo se 
articulaban las partes de un texto para darle sentido y en la prueba final el 70% 
de los estudiantes comprendían cómo se articulaban las partes de un texto 
para darle sentido. Se puede decir que la mejoría en análisis de datos fue del 
29% en el manejo del nivel inferencial.  
 
Con referencia a la tercera categoría, nivel Crítico - Intertextual, se estableció 
la siguiente pregunta:  
 
2. Con el texto, el autor pretende 
 





A. caminó mucho entre laureles, yarumos y
montañas  (0 estudiantes)
B. confundía su estado físico con el movimiento del
agua (7 estudiantes)
C. podía resbalar de la piedra y caer al profundo
charco (2 estudiantes)
D. estaba sobre una piedra, solo y muy angustiado
(1 estudiante)
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RESULTADOS 2º CATEGORÍA:   
 
COMPRENDER CÓMO SE ARTICULAN LAS PARTES DE UN TEXTO 




B. demostrar que la tierra es inmóvil. 
C. establecer que toda la verdad depende de los hechos. 
D. invitar a la reflexión sobre la verdad de nuestro conocimiento.  
 
Respuesta: D 
Justificación: El estudiante debe entender que el tema central del texto es la 
epistemología, que se ocupa de la veracidad de nuestro conocimiento. Debe 
también inferir, a partir del tipo de texto y de las estrategias retóricas contenidas 
en este, que el autor está introduciendo un tema a un lector inexperto con el ánimo 
de atraerlo o invitarlo a la reflexión. 
Afirmación: Reflexiona a partir de un texto y evalúa su contenido. 
Evidencia: Reconoce las estrategias discursivas en un texto. 
 
 
Se puede evidenciar que si hubo una mejoría considerable, dada que en la 
prueba diagnóstica solo el 45% de los estudiantes reflexionan a partir de un 
texto y evalúan su contenido y en la prueba final el 60% de los estudiantes 
reflexionan a partir de un texto y evalúan su contenido. Se puede decir que la 







A. hacer dudar de la verdad de nuestros
conocimientos (2 estudiantes)
B. demostrar que la tierra es inmóvil (0 estudiantes)
C.establecer que toda la verdad depende de los
hechos (2 estudiantes)
D. invitar a la reflexión sobre la verdad de nuestro
conocimiento (6 estudiantes)
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RESULTADOS 3º CATEGORÍA:  
 







De este proyecto se concluye que es de vital importancia el desarrollo de cada uno 
de los niveles que se han establecido en la lectura crítica, el nivel literal, nivel 
inferencial y nivel crítico-intertextual. Por ende, fue necesario realizar un análisis 
de datos de cada una de las sesiones diseñadas dentro de la unidad didáctica de 
lectura crítica con los estudiantes de ciclo quinto del Colegio Nacional Nicolás 
Esguerra, ubicado en Bogotá, dado que en cada una de las sesiones de los 
talleres de lectura realizados se pudieron evidenciar las fortalezas como las 
debilidades que los estudiantes presentan en la comprensión, interpretación y 
argumentación, que son factores vitales dentro del desarrollo de cada uno de los 
niveles de lectura crítica que se han establecido los lineamentos curriculares de 
lengua castellana.  
 
Inicialmente se indagó y se fundamentó esta investigación en los referentes 
teóricos indicados para la apropiación del conocimiento que hace referencia al 
marco teórico, para así poder diseñar cada uno de los talleres de lectura que 
establecieron en el diseño de la unidad didáctica de lectura crítica. Es de vital 
importancia mencionar que esta investigación surgió porque los estudiantes 
evidenciaban una carencia en la comprensión lectora, puesto que no era una 
lectura eficiente que es lo que busca la lectura crítica, sino que era una lectura 
superficial donde no se tenían en cuenta cada uno de los elementos que 
pertenecen a los distintos niveles de lectura crítica. Es imperativo mencionar, que 
para poder desarrollar a cabalidad cada uno de los niveles de lectura crítica, fue 
necesario desglosar cada uno de ellos, dado que en la comprensión del texto, no 
es solamente comprender “literalmente” lo que el autor quiere expresar, si no que 
se parte desde comprensión de palabras, frases y oraciones, párrafos y finalmente 
el texto;  para lo cual se desarrollaron diferentes estrategias de lectura, a fin que le 
permitieran al estudiante poder  identificar y entender los contenidos locales que 




ocasiones no comprenden el texto, dado que no poseen un amplio vocabulario, ni 
han desarrollado la capacidad de deducirlo mediante el contexto que se plantea 
dentro del texto. Por otra parte, se incluyeron las estrategias de aprendizaje 
enfocadas en la interpretación y la criticidad del texto, dado que el diálogo previo 
en cada una de las sesiones sobre las diferentes estrategias a utilizar y cómo 
aplicarlas de manera adecuada, le permitieron a los estudiantes tener unas bases 
más sólidas y conceptos más fuertes y globales sobre cada uno de los niveles a 
desarrollar en la lectura. Esto con el objetivo que los estudiantes de décimo y 
undécimo grado pudieran superar sus dificultades de aprendizaje y de 
comprensión lectora, en un porcentaje adecuado; ya que cada uno de los talleres 
de lectura crítica previstos dentro de la unidad didáctica, fueron diseñados en base 
de las necesidades académicas, estilos y estrategias de aprendizaje.  
 
Esta investigación fue provechosa y fructífera ya que el macro proyecto brindó 
aportes sustanciales, como entender que la lectura no es un simple proceso de 
codificar la información, sino que contiene diferentes elementos que permiten que 
sea mucho más compleja, tales como decodificar y volver a codificar la 
información que plantea el autor en el texto, así como, establecer relaciones 
lógicas de inferencia y de análisis, con  su diferentes juicios que permiten que el 
lector ahonde en conocimientos sobre la misma temática, pero vista desde 
diferentes perspectivas; la cual enriquecería su aprendizaje y su forma de leer.  
 
Gracias a los antecedentes, se pudo evidenciar que la lectura crítica es una 
lectura, quizás en el ámbito académico, desconocido por los mismos estudiantes, 
pero que si el docente posee estas habilidades de trabajar los diferentes niveles, 
puede hacer que sus estudiantes sean mucho más analíticos y mejores lectores 
con un mejoramiento de las habilidades de lectura, así como la adquisición de un 
mayor compromiso en el cumplimiento de las tareas que se le asignaban a los 
estudiantes. Lo cual indica que para que se cree el hábito de lectura se debe 




superiores sea más eficiente. Lo primordial es reforzar la lectura, hasta alcanzar el 
nivel más elevado que es obtener una lectura crítica; la cual hace que haya una 
transformación del pensamiento, mucho más estructurado y más concreto frente a 
la realidad que presenta el contexto educativo de hoy en día. 
 
Por lo anterior, es necesario comenzar a fomentar hábitos de lectura en los 
estudiantes, no solamente dentro del aula de clase, sino fuera de la clase también 
para que se pueda desarrollar una lectura crítica en todos los aspectos 
académicos y de la vida; puesto que un lector crítico es una persona con un 
pensamiento más intelectualmente disciplinado, activo y con la habilidad de 
conceptualizar, aplicar, analizar y/o evaluar información recopilada o generada por 
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FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES E IDIOMAS 
UNIDAD DIDÁCTICA 
 
1ª SESIÓN: PRUEBA DIAGNÓSTICA TOMADA DEL  MÓDULO DE LECTURA CRÍTICA SABER ONCE 2014 - 1   
 
OBJETIVO: Realiza una prueba tomada del módulo de lectura crítica saber 2014-1 ICFES como prueba inicial (diagnóstico del 
problema) referente a la lectura crítica. 
 
Nombre: ____________________________            Fecha: ______________       Curso: _____________ 
 
TEXTO ARGUMENTATIVO (COLUMNA DE OPINIÓN) 
 
LEA EL SIGUIENTE TEXTO: LOS NUEVOS TEMPLOS - DE PIEDAD BONNETT Y RESPONDA LAS 
PREGUNTAS 1 A 3  
 
Los nuevos templos 
 
Los centros comerciales surgen en la medida en que hay desvalorización del centro de las ciudades y una 
pérdida de funciones de los sitios que en otras épocas convocaban allí a la ciudadanía: la plaza pública, los 
grandes teatros y las instancias gubernamentales que se desplazan hacia lugares que se suponen más 
convenientes. “Descuidamos tanto la calle que la simulación de la calle triunfa”, dice el arquitecto Maurix 
Suárez, experto en el tema. El centro comercial es escenografía, y crea una ilusión de interacción 
ciudadana que en realidad no existe. Lo contrario al vecindario y al barrio, lugares que en sociedades 
sanas propician el encuentro y la solidaridad. El centro comercial da estatus. Allí se va no solamente a ver 
y ser visto, sino a exhibir lo que exige el capitalismo rampante: capacidad de compra. El centro comercial 
es un lugar privado que simula ser público, donde dejamos de ser ciudadanos para ser clientes en 
potencia. Es triste ver cómo se instaura una cultura del manejo del tiempo de ocio que hace que las 
familias prefieran estos lugares que venden la idea de que consumir es la forma de ser feliz, al parque o la 
calle que bulle con sus realidades complejas. Piedad Bonnett.  
 
Texto tomado de: http://www.elespectador.com/opinion/columna-402565-los-nuevos-templos  
 
RECUPERA INFORMACIÓN (NIVEL LITERAL) 
 
 
CATEGORÍA: Identificar y entender los contenidos locales que conforman un texto. 
 
PREGUNTA 1.   
 
En el enunciado “Allí se va no solamente a ver y ser visto, sino a exhibir lo que exige el capitalismo 
rampante”, la palabra subrayada tiene la función de: 
 
A. Restringir la información de la idea anterior.  
B. Explicar lo anotado en la idea que la precede.  
C. Señalar una oposición con lo anotado previamente.  
D. Ampliar la información de lo anotado previamente. 
 
INTERPRETA (NIVEL INFERENCIAL) 
 










A. La calle no permite la solidaridad y el encuentro entre las personas. 
B. La escenografía de la ciudad crea una realidad de interacción compleja. 
C. Los lugares públicos se han desplazado y el centro ha perdido su valor. 
D. En los espacios públicos se genera un proceso de simulación de lo privado 
 
 
ANALIZA Y REFLEXIONA (NIVEL CRÍTICO – INTERTEXTUAL)  
 
 




Una de las estrategias usadas por la autora para reforzar su argumento es: 
 
A. Citar la opinión de un experto en el tema.  
B. Hacer alusión a los teatros y a la plaza pública. 
C. Cuestionar el manejo del tiempo del ciudadano.  




























FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES E IDIOMAS 
UNIDAD DIDÁCTICA 
 
2° SESIÓN: TALLER DE LECTURA: Cuento: Los Tres Políticamente Correctos Cerditos de James Finn Garner 
Elaborada por la docente Stefanny Pulido 
OBJETIVO: Identifica los diferentes niveles de lectura establecidos en los lineamentos curriculares de Lengua Castellana en un 
cuento infantil versión modificada. 
 
Nombre: ______________________________            Fecha: ______________       Curso: _____________ 
 
CUENTO: LOS TRES POLÍTICAMENTE CORRECTOS CERDITOS DE JAMES FINN GARNER 
 
Responda las siguientes preguntas de acuerdo con la siguiente información 
 
Érase una vez tres pequeños cerdos que vivían juntos en mutuo respeto y perfecta armonía con su entorno. 
Usando materiales autóctonos abundantes, cada uno de ellos había construido una bonita casa. Uno de los 
cerditos construyo una casa de paja, otro una de madera y el ultimo una en la que usó estiércol, arcilla y 
madera de vid amasados con lo que fabricaba ladrillos ecológicos, los cuales cocía en un pequeño horno de 
biomasa (leña). Cuando terminaron sus casas, los pequeños cerdos quedaron muy satisfechos con su trabajo 
y se acomodaron en ellas para vivir en paz, solidaridad y con total auto-determinación. Pero su idílica 
existencia pronto llegaría a su fin. 
 
Un día apareció un lobo grande y malo que traía grandes ideas expansionistas. Al ver a los pequeños cerdos, 
sintió un hambre feroz, tanto en un sentido físico como ideológico. Cuando los pequeños cerdos vieron al 
lobo, corrieron raudos hacia la casa de paja. El lobo corrió detrás de ellos y empezó a golpear la puerta, 
gritando: “Cerditos, cerditos, dejadme entrar”. 
 
Los cerditos le contestaron: “Tus tácticas de asalto no le dan miedo a credos capaces de defender sus casas 
y cultura” Pero el lobo no estaba dispuesto a privarse de lo que él creía que era su manifiesto destino y 
legítimo derecho. De este modo comenzó a soplar y resoplar hasta derribar la casa de paja. Los asustados 
cerditos corrieron a la casa de madera, con el lobo pisándoles los talones.  Otros lobos llegaron detrás y 
compraron el terreno donde había estado la casa de paja y pusieron una plantación de bananas, 
completamente mecanizada. Al alcanzar la casa de madera el lobo comenzó de nuevo a golpear la puerta y 
gritar: “Cerditos, cerditos, dejadme entrar”. 
 
Los cerditos contestaron: “¡Vete al infierno, carnívoro opresor imperialista!” 
 
Ante esta respuesta, el lobo no pudo evitar sonreír condescendientemente y pensó para sí mismo: “Son tan 
infantiles los pobres, que va a ser una pena tener que comérmelos; pero el progreso no se puede detener” Así 
que el lobo sopló y resopló hasta derribar la casa de madera. Los cerditos corrieron a refugiarse en la casa de 
ladrillo, con el lobo siguiéndolos de cerca. 
 
Otros lobos vinieron y compraron el terreno donde la casa de madera había estado. En él construyeron un 
complejo turístico -de uso a tiempo compartido- para lobos turistas. A cada uno de estos se les regalaba una 
reconstrucción a escala y en fibra de vidrio de la casa de madera original. También se construyeron tiendas de 
recuerdos, un pequeño y completo supermercado, instalaciones de buceo y espectáculos con delfines. En la 
casa de ladrillo el lobo continuó golpeando la puerta y pidiendo a voces que le abrieran: “Cerditos, cerditos, 
dejadme entrar”. Esta vez, en respuesta, los cerditos encendieron velas, cantaron canciones solidarias y 
escribieron cartas de protesta a la ONU. 
 
El lobo cada vez estaba más enfadado, por el rechazo de los cerdos a ver la situación desde el punto de vista 
de un carnívoro. Así que comenzó a soplar y resoplar hasta sentir un dolor intenso en el pecho y caer muerto 
de un ataque masivo al corazón, causado por una alimentación poco equilibrada y rica en grasas, lo que hizo 
saltar por las nubes su colesterol (el colesterol „malo‟ o LDL). Los tres pequeños cerdos se sintieron muy 






Su siguiente paso fue liberar su patria, para lo cual formaron un frente con otros cerdos que habían sido 
expulsados de sus tierras -asesorados por cerdos observadores militares enviados por Cuba. Las recién 
formadas Fuerzas Armadas Revolucionarias Marranas (FARM) atacaron el complejo turístico armados con 
Kalashnikov (AK-47, suministrado por Ucrania) y lanza-granadas (RPG, suministrados por China) y eliminaron 
a todos los lobos capitalistas, crueles y opresores, enviando un claro mensaje al resto del hemisferio de que 
no tolerarían injerencias imperialistas en sus asuntos internos. 
 
Finalmente los cerdos establecieron un modelo de democracia socialista, con educación gratuita, seguridad 
social universal, vivienda asequible y bellotas gratis para todo el mundo. Los cerdos venidos de Cuba -muchos 
de ellos procedentes de los servicios secretos, los cuerpos de seguridad y personal médico- se quedaron a 
vivir con ellos en su país multicolor, para ayudar a la construcción del socialismo y, de paso, comer. 
Aclaración importante: El lobo de este cuento ha sido metafóricamente creado. Ningún lobo de verdad ha sido 
dañado para la elaboración de esta historia.    
Tomado de: Politically Correct Bedtime Stories – James Finn Garner (Detroit, 1960) – Traducción por Dugutigui 
 
 
RECUPERA INFORMACIÓN (NIVEL LITERAL) 
 
CATEGORÍA: Identificar y entender los contenidos locales que conforman un texto. 
 
 
1. Señala la respuesta correcta. Un día apareció un lobo grande y malo que traía grandes ideas 
expansionistas. Al ver a los pequeños cerdos, sintió un hambre feroz, ¿En qué sentido tenía hambre el 
lobo?: 
 
a) En sentido físico como psicológico.  
b) En sentido físico como ideológico. 
c) En sentido físico como pedagógico. 
d) En sentido físico como sociológico.   
 
2. Lea las siguientes siglas que se encuentran citadas dentro del texto: ONU, LDL, FARM 
 
a) Escriba el significado de cada una. 





INTERPRETA (NIVEL INFERENCIAL) 
 
CATEGORÍA: Comprender cómo se articulan las partes de un texto para darle un sentido global. 
 
 
3. ¿Por qué el lobo pensó para sí mismo: “Son tan infantiles los pobres, que va a ser una pena tener que 





4. ¿Por qué los tres cerditos formaron un frente con otros cerdos, llamado las Fuerzas Armadas 




5. ¿Cuál fue el modelo de democracia capitalista que establecieron los cerditos? ¿Qué fin tenía la creación 








ANALIZA Y REFLEXIONA (NIVEL CRÍTICO – INTERTEXTUAL)  
 
CATEGORÍA: Reflexionar a partir de un texto y evaluar su contenido. 
 
 
6. Completa el siguiente Cuadro con la información acorde a la ¨problemática¨ que se presenta en cada 
personaje expuesta en cuento: 
 
 
PERSONAJE PROBLEMÁTICA POSIBLE SOLUCIÓN 












7. Cómo podrías analizar la respuesta de los cerditos: “¡Vete al infierno, carnívoro opresor imperialista!” 
cuando el lobo comenzó de nuevo a golpear la puerta y gritar que lo dejaran entrar. Según el contexto 




































FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES E IDIOMAS 
UNIDAD DIDÁCTICA 
 
3° SESIÓN: LECTURA CRÍTICA DEL TEXTO DE LA CANCIÓN: Donde llegaremos – Tercer cielo 
Elaborada por la docente Stefanny Pulido 
 
OBJETIVO: Identifica los diferentes niveles de lectura establecidos en los lineamentos curriculares de Lengua Castellana en la 
lectura de un texto de una canción. 
Nombre: ________________________________          Fecha: ______________       Curso: _____________ 
 
LECTURA CRÍTICA DEL TEXTO DE LA CANCIÓN: DONDE LLEGAREMOS – TERCER CIELO 
Yeah Tercer cielo  
El nuevo padrino Robin Ran la discípula  
Jajajajaja, (este es el remix)  
Aja Tercer cielo Robin Ran Padrino la discípula  
 
Coro:  
A donde llegaremos  
si sigue así mi pueblo  
poco a poco se está perdiendo  
gente matando, gente muriendo  
niños asaltando por drogas y alimento  
señor ayúdanos, perdónanos y guíanos  
donde está el amor por el prójimo  
si quieres recibirlo tu comienza dándolo  
 
La policía solo esta con el que tiene plata  
y los periódicos publican solo cosas malas  
que tu hijo es delincuente ya no es algo raro  
en la calle aprendió lo que nunca le has dado  
pero claro con esa música violenta  
la que la radio toca es la que lo orienta  
y de tanto que la escucho la mente le trabajo  
consiguió pistola hizo lo que dice la canción  
 
Blang blang ver para creerlo  
la niña tiene sida y su bebe va creciendo  
ella es adicta ya no juega con Nintendo  
su padre la maltrata la echo de casa lloviendo  
el cuida su apariencia tiene un cargo en el gobierno  
abandono a su esposa y su familia está sufriendo  
de Dios dependo hablarte claro es que pretendo  




(Yo mismo) Donde nací crecí y aún sigo dentro del barrio  
reconozco que un cambio en el vecindario es necesario  
(oh) señor barrio culpas al gobierno  
de que tu diario vivir se ha convertido en un infierno  
tu calle tu esquina tu calle la droga es el detalle  
y se la das al joven para que su cerebro estalle  
(yaye) él pudo ver en la TV  
que el que más dinero tiene ese es la que la gente ve  
y decidió buscar la plata para ganar respeto  
es violento y no le importa cuanta gente mata  
pero también en el barrio  
hay gente buena que si dan amor puede salir de su condena  
y dejar de ver en la calle el mismo episodio  





barrio solo Dios puede transformarte  




La pregunta del millón es a donde llegaremos  
si mi barrio continúa así a donde pararemos  
la zona está llena de odio y rencor  
corazones destruidos que no creen en el amor  
todo es ojo por ojo diente por diente  
el que palo mata a hierro muere  
es lo que dice la gente  
es lo que quiere la gente no hay perdón  
el que la hace la paga es la regla del callejón  
pero no es solución para mi pueblo para mi nación  
si se fijan en aquel que ha dado la salvación  
de la resurrección el que da la paz al mundo  
no paga mal por mal ni oprime al moribundo  
tiene una vida mejor para el menor  
que dentro del barrio avanza de mal en peor  
haciendo creer que el amor no le interesa  
y del odio solo es una presa  
 
Coro 
Bueno este tercer cielo esto lo veo feo  
a donde fue el amor donde esta que no lo veo  
al tipo lo mataron lo vi yo por el video  
y luego publicaron que drogas tenía en su veo  
(heeeeeey) usted sabe bien bien que no fue así  
no hay seguridad en el mundo ni en mi país  
ya no hay empleo ya nadie cree en la gente  
oremos a Jesucristo para que cambie al delincuente  
para ver la realidad no necesito lentes 
arriba los valientes demos un paso al frente  
creemos en Dios aquí mi gente que tardo  
medicina para el matón Cristomicina para el ladrón  
quienes crecieron en el callejón saben que tengo razón  
donde llegaremos hoy si no cambia el corazón  
señor señor tus hijos claman hoy  
señor señor por favor escucha esta canción  
Donde llegaremos si sigue así mi pueblo  
La discípula da fallawer (aja)  
(Youu) Yo mismo Robin Ran  
Señor ayúdanos, perdónanos y guíanos  
El nuevo padrino yeah  




RECUPERA INFORMACIÓN (NIVEL LITERAL) 
 
CATEGORÍA: Identificar y entender los contenidos locales que conforman un texto. 
 
9. Responde las siguientes preguntas de acuerdo al texto de la canción: 
 
c) ¿Qué dice la canción sobre el mundo en que se vive? 
________________________________________________________________________________ 
d) ¿Qué afirma acerca del barrio mencionado?  
________________________________________________________________________________ 
e) ¿Cuál es la causa de la violencia de nuestros hijos? 
________________________________________________________________________________ 




INTERPRETA (NIVEL INFERENCIAL) 
 
CATEGORÍA: Comprender cómo se articulan las partes de un texto para darle un sentido global. 
 








12. ¿De acuerdo con el autor, cómo se interpretaría el siguiente fragmento de la canción “tu hijo es 





ANALIZA Y REFLEXIONA (NIVEL CRÍTICO – INTERTEXTUAL)  
 
CATEGORÍA: Reflexionar a partir de un texto y evaluar su contenido. 
 
1. Completa el siguiente cuadro teniendo en cuenta: el tema, la problemática generada y cuál sería su 
posible solución. 
 























2. ¿Qué sentimientos motivan tu opinión acerca de la temática de la canción)? 
___________________________________________________________________________________ 








FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES E IDIOMAS 
UNIDAD DIDÁCTICA 
 
4ª SESIÓN: TALLER DE LECTURA: TEXTO ARGUMENTATIVO: EL ACTO SOLIDARIO DE LA DONACIÓN DE ÓRGANOS 
Elaborada por la docente Stefanny Pulido 
OBJETIVO: Realiza una lectura crítica a un texto argumentativo acorde a los parámetros que se establecieron en los lineamentos 
curriculares de lengua castellana 
 
Nombre: _____________________________            Fecha: ______________       Curso: _____________ 
 
EL ACTO SOLIDARIO DE LA DONACIÓN DE ORGANOS 
 
Responda las siguientes preguntas de acuerdo con la siguiente información 
 
Si bien los trasplantes se han convertido en una práctica habitual, aún persisten fuertes temores en la 
población para donar órganos. Lograr su superación es la clave para aumentar el número de los dadores 
solidarios que hacen falta para salvar miles de vidas. Las razones que dificultan la decisión de ser donante 
son múltiples. En muchos casos, arraigan en  convicciones de índole religiosa, moral o filosófica que 
cuestionan la  donación. En otros, se fundan en el temor a la existencia de traficantes de órganos, o en la 
desconfianza en el sistema de salud, que llevan a pensar que alguien podría no ser asistido bien o a tiempo 
para obtener sus vísceras. También está el caso frecuente de quienes no pueden sentirse solidarios en el 
momento en que  atraviesan el dolor por la muerte de un ser querido, que es cuando se les requiere que 
dispongan la entrega de los órganos para prolongarle la vida a otro ser humano.  
 
Es preciso, entonces, que se aclaren algunas cuestiones. Primero, que la complejidad del procedimiento de 
ablación y trasplante, en el que intervienen varios equipos médicos altamente especializados, torna muy 
improbable la existencia de circuitos clandestinos. Segundo, que la  necesaria compatibilidad entre donante  y 
receptor también aleja la posibilidad de manipulaciones que pudieran derivar en muertes “a pedido”. La última 
cuestión es la más compleja. Porque hasta el presente, aunque alguien haya manifestado expresamente su 
voluntad de donar, es a la familia a la que se consulta en el momento en que aquélla puede efectivizarse. Y tal 
consulta llega en un momento crucial, en general poco propicio para las reflexiones profundas, máxime si 
tienen que llevar a la toma de una decisión rápida.   
 
Cuando esté vigente el consentimiento presunto previsto en la ley, que implica que sólo deba manifestarse 
expresamente la negativa a donar, muchos de estos problemas se  evitarán. Mientras tanto, las campañas 
públicas deben esclarecer sobre la naturaleza de los procedimientos técnicos, para disipar fantasmas. Pero, 
esencialmente, deben apuntar a que se tome conciencia de lo que  significa salvar otra vida. Porque para 
decidirlo en un momento límite es menester que la idea se haya considerado y discutido previamente con 
calma y en profundidad. Nadie está exento de que la vida a salvar pueda ser la propia o la de un ser querido. 
Por eso debería destacarse que es más fácil lamentar el no haber consentido una donación a tiempo que 
arrepentirse por haberlo hecho.‟ 
 
(Tomado de periódico El Clarín. Opinión. Viernes 26 de julio de 2002) 
 
RECUPERA INFORMACIÓN (NIVEL LITERAL) 
 
CATEGORÍA: Identificar y entender los contenidos locales que conforman un texto. 
 














13. Escriba un sinónimo y un antónimo a las siguientes palabras: 
 
PALABRA SINÓNIMO ANTÓNIMO 
Donar   
Muerte   
Esclarecer    
 
 
INTERPRETA (NIVEL INFERENCIAL) 
 
CATEGORÍA: Comprender cómo se articulan las partes de un texto para darle un sentido global. 
 
 

















ANALIZA Y REFLEXIONA (NIVEL CRÍTICO – INTERTEXTUAL)  
 
CATEGORÍA: Reflexionar a partir de un texto y evaluar su contenido. 
 
 










19. ¿Estarías dispuesto a que un ser querido o incluso tú mismo, formen parte de la lista de donadores de 














FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES E IDIOMAS 
UNIDAD DIDÁCTICA 
 
5ª SESIÓN: TALLER DE LECTURA: CUENTO: CAPERUCITA ROJA (VERSIÓN POLÍTICAMENTE CORRECTA) DE JAMES 
FINN GARNER 
Elaborada por la docente Stefanny Pulido 
OBJETIVO: Realiza un taller de lectura de un cuento infantil versión modificada de acuerdo a los parámetros  establecidos en los 
lineamentos curriculares de lengua castellana  
 
Nombre: ______________________________            Fecha: ______________       Curso: _____________ 
 
CAPERUCITA ROJA (VERSIÓN POLÍTICAMENTE CORRECTA) DE JAMES FINN GARNER 
 
Responda las siguientes preguntas de acuerdo con la siguiente información 
 
Érase una vez una persona de corta edad llamada Caperucita Roja que vivía con su madre en la linde de un bosque. Un 
día, su madre le pidió que llevase una cesta con fruta fresca y agua mineral a casa de su abuela, pero no porque lo 
considerara una labor propia de mujeres, atención, sino porque ello representaba un acto generoso que contribuía a 
afianzar la sensación de comunidad. Además, su abuela no estaba enferma; antes bien, gozaba de completa salud física y 
mental y era perfectamente capaz de cuidar de sí misma como persona adulta y madura que era.  
 
Así, Caperucita Roja cogió su cesta y emprendió el camino a través del bosque. Muchas personas creían que el bosque era 
un lugar siniestro y peligroso, por lo que jamás se aventuraban en él. Caperucita Roja, por el contrario, poseía la suficiente 
confianza en su incipiente sexualidad como para evitar verse intimidada por una imaginería tan obviamente freudiana. De 
camino a casa de su abuela, Caperucita Roja se vio abordada por un lobo que le preguntó qué llevaba en la cesta.  
 
-Un saludable tentempié para mi abuela quien, sin duda alguna, es perfectamente capaz de cuidar de sí misma como 
persona adulta y madura que es -respondió.  
-No sé si sabes, querida -dijo el lobo-, que es peligroso para una niña pequeña recorrer sola estos bosques.  
 
Respondió Caperucita: - Encuentro esa observación sexista y en extremo insultante, pero haré caso omiso de ella debido a 
tu tradicional condición de proscrito social y a la perspectiva existencial -en tu caso propia y globalmente válida- que la 
angustia que tal condición te produce te ha llevado a desarrollar. Y ahora, si me perdonas, debo continuar mi camino.  
 
Caperucita Roja enfiló nuevamente el sendero. Pero el lobo, liberado por su condición de segregado social de esa esclava 
dependencia del pensamiento lineal tan propia de Occidente, conocía una ruta más rápida para llegar a casa de la abuela. 
Tras irrumpir bruscamente en ella, devoró a la anciana, adoptando con ello una línea de conducta completamente válida 
para cualquier carnívoro. A continuación, inmune a las rígidas nociones tradicionales de lo masculino y lo femenino, se puso 
el camisón de la abuela y se acurrucó en el lecho. Caperucita Roja entró en la cabaña y dijo: 
 
 -Abuela, te he traído algunas chucherías bajas en calorías y en sodio en reconocimiento a tu papel de sabia y generosa 
matriarca. 
  
-Acércate más, criatura, para que pueda verte -dijo suavemente el lobo desde el lecho.  
 
-¡Oh! -repuso Caperucita-. Había olvidado que visualmente eres tan limitada como un topo.  
 
-Pero, abuela, ¡qué ojos tan grandes tienes!  
 
-Han visto mucho y han perdonado mucho, querida.  
 
-Y, abuela, ¡qué nariz tan grande tienes!... relativamente hablando, claro está, y a su modo indudablemente atractiva. -Ha 
olido mucho y ha perdonado mucho, querida.  
-Y... ¡abuela, qué dientes tan grandes tienes!  
 
Respondió el lobo: -Soy feliz de ser quién soy y lo qué soy -y, saltando de la cama, aferró a Caperucita Roja con sus garras, 
dispuesto a devorarla. Caperucita gritó; no como resultado de la aparente tendencia del lobo hacia el travestismo, sino por 
la deliberada invasión que había realizado de su espacio personal. Sus gritos llegaron a oídos de un operario de la industria 
maderera (o técnico en combustibles vegetales, como él mismo prefería considerarse) que pasaba por allí. Al entrar en la 
cabaña, advirtió el revuelo y trató de intervenir. Pero apenas había alzado su hacha cuando tanto el lobo como Caperucita 






-¿Puede saberse con exactitud qué cree usted que está haciendo? -inquirió Caperucita. El operario maderero parpadeó e 
intentó responder, pero las palabras no acudían a sus labios. 
 -¡Se cree acaso que puede irrumpir aquí como un Neandertalense cualquiera y delegar su capacidad de reflexión en el 
arma que lleva consigo! -prosiguió Caperucita-. ¡Sexista! ¡Racista! ¿Cómo se atreve a dar por hecho que las mujeres y los 
lobos no son capaces de resolver sus propias diferencias sin la ayuda de un hombre? Al oír el apasionado discurso de 
Caperucita, la abuela saltó de la panza del lobo, arrebató el hacha al operario maderero y le cortó la cabeza. Concluida la 
odisea, Caperucita, la abuela y el lobo creyeron experimentar cierta afinidad en sus objetivos, decidieron instaurar una 
forma alternativa de comunidad basada en la cooperación y el respeto mutua y, junta, vivieron felices en los bosques para 
siempre. 
 
Tomado de: Politically Correct Bedtime Stories – James Finn Garner (Detroit, 1960) – Traducción por Dugutigu 
 
 
RECUPERA INFORMACIÓN (NIVEL LITERAL) 
 
 
CATEGORÍA: Identificar y entender los contenidos locales que conforman un texto. 
 
1. Señala la respuesta correcta. Un día la mamá de Caperucita le pidió que llevara una cesta con fruta fresca 
y agua mineral a casa de su abuela, pero no porque lo considerara una labor propia de mujeres, atención, 
sino porque ello representaba: 
 
a) acto generoso que contribuía a reafirmar la sensación de comunidad 
b) acto generoso que contribuía a afianzar la sensación de sociedad   
c) acto generoso que contribuía a reafirmar la sensación de sociedad   
d) acto generoso que contribuía a afianzar la sensación de comunidad   
 
20. Escriba un sinónimo y un antónimo a las siguientes palabras: 
 
 
PALABRA SINÓNIMO ANTÓNIMO 
Siniestro    
Segregar   
Devorar    
 
 
INTERPRETA (NIVEL INFERENCIAL) 
 
 
CATEGORÍA: Comprender cómo se articulan las partes de un texto para darle un sentido global. 
 
 




3. ¿Por qué cuando el lobo le dijo: “No sé si sabes, que es peligroso para una niña pequeña recorrer sola 
















ANALIZA Y REFLEXIONA (NIVEL CRÍTICO – INTERTEXTUAL)  
 
CATEGORÍA: Reflexionar a partir de un texto y evaluar su contenido. 
 
5. Cómo podrías analizar la respuesta de caperucita al operario maderero: ¿Cómo se atreve a dar por hecho 











7. ¿Qué diferencias y/o similitudes encuentras en el cuento  original de caperucita roja y esta versión 





































FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES E IDIOMAS 
UNIDAD DIDÁCTICA 
 
6ª SESIÓN: PRUEBA TOMADA DEL MÓDULO DE LECTURA CRÍTICA SABER 2015-1 ICFES 
Elaborada por la docente Stefanny Pulido 
OBJETIVO: Realiza una prueba tomada del módulo de lectura crítica saber 2015-1 ICFES para analizar los resultados de la 
prueba inicial (diagnóstico del problema) y la prueba final (la quinta implementación) a fin de saber si hubo mejoría en el proceso 
de la lectura crítica.  
 
Nombre: _____________________________            Fecha: ______________       Curso: _____________ 
 
 
TEXTO LITERARIO (CUENTO): LA ESPERA DE LA MUERTE 
 
Responda la preguntas 1 y 2 de acuerdo con la siguiente información 
 
 
-¿Muerto? –Dijo el hombre–. Me aburre la muerte. Nadie puede contar su muerte como otra aventura. 
Estaba sobre la piedra habitual en el río, las aguas del charco hondo parecían sonar dentro de él mismo.  
-Si llegara la muerte, me tiraría al charco-. Porque ella era para él otro grafismo, como un aviso en los 
muros. Sonrió con severa tristeza, miró las ramas altas de laureles y yarumos, las nubes sobre las hojas, el 
sol en la montaña, volvió la mirada en derredor de la piedra. 
-¿Por qué la muerte no le tiene miedo a la vida? 
-Porque son hermanas. 
-Si la muerte viene, me tiro al charco hasta que se retire-. La fiebre lo había agotado, pensaba que su 
temblor era el temblor del agua. Miró hacia su cuarto, allí estuvo buscándolo la muerte, de allí salía y se 
acercaba, definitivamente. 
-¡No me agarrará sobre la piedra! 
Se desnudó y se tiró al charco para rehuirla. La muerte ocupó su puesto en la piedra, nadie la vio en esos 
minutos, porque nadie había en derredor. El hombre seguía bajo el remolino, alcanzó a pensar que la 
muerte era más rápida y de mayores presencias, pues la había encontrado también en el fondo de las 
aguas, sin tiempo ya para seguir huyendo. 
 
Tomado de: Mejía Vallejo, Manuel (2004). “Otras historias de Balandú”. 
En: Cuentos completos. Bogotá: Alfaguara. p. 400 
 
RECUPERA INFORMACIÓN (NIVEL LITERAL) 
CATEGORÍA: Identificar y entender los contenidos locales que conforman un texto. 
 
1. La expresión “Porque son hermanas” hace referencia a la muerte y 
 
a) la piedra. 
b) la tristeza. 
c) la fiebre. 
d) la vida. 
 
INTERPRETA (NIVEL INFERENCIAL) 
CATEGORÍA: Comprender cómo se articulan las partes de un texto para darle un sentido global. 
 
2. La expresión “La fiebre lo había agotado, pensaba que su temblor era el temblor del agua” indica que el 
hombre se encontraba en un estado de delirio, porque 
 
 
a) caminó mucho entre laureles, yarumos y montañas. 
b) confundía su estado físico con el movimiento del agua. 
c) podía resbalar de la piedra y caer al profundo charco. 










TEXTO ARGUMENTATIVO (ENSAYO FILOSÓFICO) 
 
 
Sabemos que la Tierra se mueve alrededor del Sol. Pero, ciertamente, nosotros vemos más claro que el 
día y la noche se forman al moverse el Sol. Aparece al amanecer por el horizonte y se oculta por el 
Poniente. ¿Quién siente que es la Tierra la que da una vuelta completa alrededor de sí misma en 
veinticuatro horas, creando así el día y la noche? ¿Nos estarán engañando nuestros sentidos? ¿Nos 
estaremos equivocando al conocer nuestro mundo, al pensar, al creer que existimos, al hablar? Este es el 
punto que trata esta parte de la filosofía: saber si nuestro conocimiento es verdadero, investigar si los 
resultados de la ciencia no nos engañan [...] La física, la química, nuestro conocimiento del mundo, nuestra 
capacidad de pensar, cuelgan de un hilo; del hilo de la Epistemología. 
 




ANALIZA Y REFLEXIONA (NIVEL CRÍTICO – INTERTEXTUAL)  
 
 
CATEGORÍA: Reflexionar a partir de un texto y evaluar su contenido. 
 
 
3. Con el texto, el autor pretende 
 
 
a) hacer dudar de la verdad de nuestros conocimientos. 
b) demostrar que la tierra es inmóvil. 
c) establecer que toda la verdad depende de los hechos. 






















Objetivo:  Entrevistar al docente titular del área de Lengua Castellana con el fin de 
precisar el nivel de lectura crítica en que se encuentran los estudiantes 
del ciclo quinto, jornada nocturna, Colegio Nacional Nicolás Esguerra. 
 
Entrevistador: Docente en formación: Stefanny Pulido. 
Entrevistado: Docente del área de Lengua Castellana: Jorge Narváez.  
 
PREGUNTA 1.   
¿Los estudiantes identifican y comprenden los eventos, ideas, afirmaciones y 
demás elementos locales que componen un texto? 
 
A. Siempre 
B. Casi siempre 




¿Los estudiantes comprenden cómo se relacionan semántica y formalmente los 




B. Casi siempre 




¿Los estudiantes enfrentan un texto críticamente, teniendo en cuenta la validez de 




B. Casi siempre 







ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA ENTREVISTA  
        
En el ámbito escolar es necesario desarrollar los diferentes niveles de lectura 
crítica en los estudiantes (lectura literal en un nivel primario, lectura literal en 
profundidad), a fin de desarrollar en ellos personas reflexivas, analíticas y con 
autonomía de pensamiento. El objetivo es precisar el nivel de lectura crítica en que 
se encuentran los estudiantes del ciclo quinto, jornada nocturna, Colegio Nacional 
Nicolás Esguerra; por medio de tres preguntas puntuales acorde a cada categoría 
presentada en la lectura crítica, estas categorías son:  
 
CATEGORÍA: IDENTIFICAR Y ENTENDER LOS CONTENIDOS LOCALES QUE 
CONFORMAN UN TEXTO.  
 
PREGUNTA 1 
¿Los estudiantes identifican y comprender los eventos, ideas, afirmaciones y 
demás elementos locales que componen un texto? 
 
A. Siempre 
B. Casi siempre 




Justificación: Debido a que los estudiantes no siempre reconocen los diferentes 
elementos que componen un texto y desconocen el significado de palabras o 












1º CATEGORÍA: IDENTIFICAR Y ENTENDER LOS 










CATEGORÍA: COMPRENDER CÓMO SE ARTICULAN LAS PARTES DE UN 
TEXTO PARA DARLE UN SENTIDO. 
 
PREGUNTA 2. 
¿Los estudiantes comprenden cómo se relacionan semántica y formalmente los 




B. Casi siempre 




Justificación: Debido a que los estudiantes no relacionan semántica y 
formalmente los diferentes elementos locales que constituyen el texto, puesto que 
no los reconocen y no comprenden como se articulan entre sí de manera 








¿Los estudiantes enfrentan un texto críticamente, teniendo en cuenta la validez de 













2º CATEGORÍA: COMPRENDER CÓMO SE ARTICULAN LAS 













B. Casi siempre 




Justificación: Si bien es cierto que los estudiantes tienen habilidades para 
evaluar los argumentos con validez, todavía falta que reconozcan los diferentes 
argumentos que hay y tomar una postura crítica frente al texto. A algunos se les 
ha facilitado cuando el texto no es muy complejo de entender, más sin embargo si 
































3º CATEGORÍA: REFLEXIONAR A PARTIR DE UN TEXTO Y 




teniendo en cuenta la
validez de argumentos,
advirtiendo supuestos,
derivando implicaciones,
reconociendo…
